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EURÓPA
T E K Í N T E T E
J e l e n v a l ó
T e r m é s z e t i ,  M í v e l e t i ,  és K o r í n á n y i  
A1 l a p o t j á b a n »
S z e r k e z t e t  te
D Ó C Z Y  J Ó S E F ,
C z i s z t e r c z i  R e n d ű  S z e r z e t e s  Pap;
Austriában a’ligetes Völgyi Sz. Kereszt, Horniéban Sz. GoUlu'utl 
Monostorának tagja.
Az egész Munkához Európa földképe járul 
Magyar nyelven»
XII. K ö t e t »
Magába foglalja a’ szokatlanabb szavak magyArá- 
zatját, az egész Munkához tartozó Mutató köny­
vet, a’ Tiszt. Subscribens Urak Neveit; a’ forrá­
sok mulató könyvét, mellyekböl a’ munka készült; 
és a’ nyomtatványi hibák ki jobbítását.
B é t s b e n ,
Nyomtattatott Nemes Haykul Antal betűivel;
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A’ S z o k a t l a n a b b  S z a v a k n a k ,  m e í l y é k  az 
E u r ó p a  f ö l d  l e í r á s á b a n  e l ő  k e r ü l n é k ,  
m a g y a r á z a t j a ,  v a g y  is szó könyv.
J e g y z é s .
A z  eredeti Nyelveknek tulajdonsága az, bogy a’ 
törsök szavak többnyire egy rétűek, vagy is ízűek, 
(Syllabae unius, v. monosyllabae) és a’ képhez, 
mellyet az elmébe kell hozniak, igen egybe ille­
nek. Illyen a’ Magyar Nyelv. Törsök szavak, vagy 
Nevek; p* o Nap, szép, én, egy. vagy igék: p. o. 
van, kell, lát. t. i. a’ jelentő mód jelenvaló iideje 
egyes szám harmadik személyében. Ha a’ valódi 
Törsök szó a’ Magyarban több ízű , jele, hogy a’ 
szó több egy ízű törsök szavakból tétetett öszve, 
p. o agnö. ellep Iía pedig tsak egy rétű a’ több 
ízűnek értelme, annak jele, hogy az nem eredeti 
Magyar szó, hanem más idegen nyelvből vetetett 
az fel, és meg Magyarositlatott: p. ö. Mustra. Sött 
számos egy ízű törsök szavak szokásban vannak a’ 
Magyaroknál, a* mellyek szembetűnőn hirdetik ide- 
genségeket; p. o. mód,  pénz. Hogy a’ Magyar 
Nyelvben a’ valóságos Magyar törsök szavak száma 
kevés, azon tsudálkozni nem lehet:
1)  A’ Magyarok Szittyában kevés dolgokkal, és 
szerekkel meg elégetlek, ’s innét kevés szavak vol­
tak szükségesek társalkodásokban.
2) A’ keleti Nyelvek tulajdonsága, és szűké 
hozza magával, hogv egy törsök szó több érte-
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4lemre is szolgál; p, o. ár, ál, lioz , mel.* Ez illyen 
szavalt értelme Itiilömbeztelését tsalt a’ míveltsésr 
hozta be az írás állal.
5) Annyi Századoktól fogva, miólla a’ Magya­
rok eredeti hazájohból lti höllöztelt, annyi nj öt- 
lök közt,  mellyekel szemlélteit, annyi űj meg űj 
Nemzeteit k.özt, mellyeltltel társalkodtak, és éltek, 
gondolhatni, mennyi eredeti Magyar szavakat el 
el hagytak, el felejtetlek, mennyi ujj alt at kohollak, 
vettek, és tanullak légyen. Végre azon mívelel , 
melly által a’ Magyar Nyelv a’ pallérozott Nyelvek 
oskolájába lépett, sok változásokat okozott annak, 
állapotjára nézve, a’ miről itt bővebben tanakozni 
hely nints. Ez t. i. minden Nemzeteit nyel­
vének sorsa; a’ változás, tsere, és külömhbféleség, 
miglen a’ Nyelv leg alább a’ mivellebb Rangok 
közt bizonyos poltzán a’ míveletségnelt izmos ha­
tárok ltözé nem szoríllatik. Igaz, hogy nagy ré­
szint a’ valódi eredeti torsok szavakat leg bálorsá- 
gosabban keresnénk az ollyas köznépek közt, a1 
mellyel·, leg kevesebbet voltai!, és vannak egybe ke­
veredve egyébb idegen nyelvű Nemzetekkel, de in­
nét se igen sokat nyerünk, mivel a’ köznép is kén- 
telen lij dolgoknak űj nevet adni, vagy akár hon- 
nét költsönözni, és a’ mint azt némeíly regi szó 
könyvekből, ’s a’ tapasztalásból ki lehet venni, a’ 
köznép szavai jobbára durvábbak, és helyteleneb­
bek, minthogy azokat a’ mivellebb írás, és beszéd 
tulajdonává lehetne tenni Mindég nagyobb értékű 
a’ szó , mellyel a’ mivellt jó ízlésű tudós alkot, 
mellyben arra leg inkább kell ügyelleni, hogy a’ 
szó a’ Nemzet képzelrnét természetesen vonnya a’ 
nevezett ötöl értelmére, ’s abban magának az el­
me, és fül kellemet találjon. A’ Magyar torsok 
szavakból továbbá számtalanokat képelhetni, a’ lion- 
nét következik , bogy, ha tulajdoni torsok szavak­
kal bővelkednénk, és nyelvünk míveletén fáradoz­
ni akarnánk ; a’ Magyar Nyelvet a’ leg lenyésze- 
sebb Nyelvek sorába lehelne iktatni.
5En itt tsak néhány, jobbára torsok, szavakat 
jeleltem fel, azoktól némelly szokatlan eredvények- 
kel , a’ mellyek talám idegeneknek tetszenek, mi­
vel szokatlanok, de éppen nem értettlenek, se nem 
helytelenek. Nagyobb részét a’ tudományi , mes­
terség!, és természet Országi Nevezeteknek itt ki 
hagytam, mivel egy része azoknak magok helyén 
meg van magyarázva; más része pedig ollyan, hogy 
«’ magyarázat tsak a’ természet történeti le írással 
fejlődhetik ki, a’ mi tárgyunkon kívül volna
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A,
A b á r  , fonnyasztás, ütés, verés. Abárolni p. o. húst. Komlóit magy. 
tors.
Á b r a ,  képzet, tót tors. Ábrázat,
Á g ,  koros, meg lett. magy. tors. Innét, agnő, aggódni, agni.
A g y ,  f p , fej felsője, magy. tors.
A k n a ,  verem, bár.ya. tót tors.
A I ,  Kaptsolva sok féle az értelme.
Á l ,  hamis, tettetett. Ál l ,  ige; lsaptsolatbam külőmbbféle érterlme. 
A l a k ,  játék, szemfényvesztés ; kellemötöl.
A l a p ,  Alsó la p , vagy fenék.
A l k a l o m ,  Alak, vagy alk. tors. kedves dolog.
A l k a t  vagy a l k o t ;  tsinálmány. tere. alk. v. alak. alkotmány al­
kotás.
A l k o n y ,  tóra, A^ K· nyugvó , homályosodó.
Á t l á t á s ,  tors. Áll. mondás, erősítés.
A p á t z a ,  tors. Ap. Abbas, innét Abbatissa, Apátné, mclly tsak a’ 
Felsőhez illik.
A r á n y ,  tors. arra reá , v. rá. arrarányozni; v. arányozni. 
Á r b ó t z ,  tors. Arbor malus, a ’ hajon.
As z ,  szározság. aszalni, aszó.
A s z ó k ,  tengel szer. szokatlan név.
Á t  ab  ó t a ,  durva szó több tőrsökből.
Á t a l a g ,  hordótska. Antal, v. Átal,
A t t i c u m ,  Latán. tzifra állás az épületen, mint a’ ki állók a’ tzi- 
merekkel.
A z ú r k é k ,  Frantz, eleven kék szín.
B.
B a b o n a ,  tót tors. (Baba), vén aszszonyi gyermek játék.
B á j ,  magához vonó. Bájíltani; bájúlni,  bámulni.
B a j b ο n t s ,  keverék, Kósza, bokros, tors. baj, és bont. Baj­
bontani.
B á n y á s n a ,  pléh lap; tors. bánya, és ás. Késztetett szó, a’ millycnt 
sokat találni a’ régi szó könyvekben, p. o. berbents.
B a r á t ,  Kedves ember; jó akaró, szerzetes, tors. lót. (Brat. Frater).
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B á r k a ,  Kis hajó. töt. tors.
B a r  lanp ;,  üreg, rejtek vidék.
B á r ó ,  Ország Nagya, tors. olasz.
B á s t y a ,  falas erősség. Frantz tors.
B e r b e n t z e ,  kis szertartó, tót tors.
B é r t z ,  magos hegy, havas tető.
B e t s ,  érték, betsmér, betses. belső.
B o l g á r ,  taxa.
B í r ,  van neki. Bíró. Birtok. Birodalom, bírság, v. birsük; buti 
teles.
B i t ó i ,  vásítani. tors. idegen.
B ó j ,  b ú j t ,  tsira , új növés, bójtás.
B ó n d a , nyel, fogó. tors idegen.
B o n g ,  búg, zúg ; bongani zendeni.
B o r k ő ,  két torsökből egybe téve.
B o t e k a ,  fa edény, tseber. tors ideg.
B ú b ,  búbos, fel tornyozás.
B ú  b á j  v. bübáj. babonaság.
B u t a .  ostoba, faragatlan.
B ú t o r ,  házi eszköz.
B ú v á r ,  visgálló, tors. Búr.
U ú z g ,  forr. mozog, Búzgóság.
D.
D a g á l y ,  hegykcség; fel fuvott.
D á k o  s ,  nyíl, szúró szer (Stilet).
D e r m e d ,  mereved, fásod. (durv. tör.)
D i v a t ,  bőség, szokás, virágzás.
D ö I f , hegykeség , fel lobbanás.
D ö r ,  egyúgyúség, butaság.
D o s ,  L árm a, liitany, jazér.
D o m b ,  hegyetske. domború, fél domború (halberhaben). a’ félig 
faragott kép, munka.
D o n g ,  zúg; hangoz.
D o n g ,  fa torsok, len tsomó.
D u d v a ,  liget, bozót, tsalil.
D ú l ,  fel forgat; fel dönt, kever.
D u r v a ,  mívelethen, kemény , goromba.
D ú s ,  gazdag, hatalmas, bőbirtokú.
D űzni  a,  hab, fel dagadás , boszú.
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E,
E g y e d ,  magányos, különös,
K g y e l ,  keverés, egybe teli.
E l e g y ,  ugyan az ,  a’ mi egyel.
E l m e ,  értelem, lélek; elmélni; meg gondolni, észben forgatni. 
E m e l ,  el veszi,  mellőle el teszi.
E n g e d  é k ,  könyen reá  álló.
E n g ,  hclett, ért,  (szokatlan tors.)
E n y e g e t ,  palástolja, menti.
É p , egész , (ágos tors. szó.)
É r  ‘ (vena) innét erő, érden, érték, értelem, érzés, érzem. é. I. a. 
É r d e m p é n z ,  Pensio; érdem jel.
E r m é n y ,  tehetőség, vis, virtus.
E r n y ő ,  Árnyék tartó, eső tartó,.
E r ő - m í v .  Machina.
É r s e k .  Fő Püspök.
É r t z ,  ásvány neme, aes.
E r z ,  innét: érzés, érzékeny.
E s z k ö z ,  szer, hozzá való.
E v ,  genyetség, a’ sebben.
É v ,  eszlendő , bizonyos jidőhoszsza.
É v k ö n y v ,  Történet künyv. (Ann ales).
E v e t .  állat. E z r e d  Regement. E z r e d e s  Generális.
F.
F a b r i  ka ,  műhely (Eat. tors).
F a m  i l  i a ,  Házi nép. (Lat.  tors).
P a n g a r ,  tsipős . kelletlen ízű.
F e d d ,  vagy f e g y ,  vagy f é n y ;  dorgállás, büntetés, késztetés; in­
nét fegyelem, Feddclem, és fenyíték. Disciplina.
F e g y v e r ,  hadi szer.
F e j ,  (Fő) innét Fejedelem, fejes.
F e j e f u r  t , esztelen , oktalan.
F e n ,  dörgöl, köszörűi.
F e r t á  1, negyed rész (nem. tors).
F i n o m ,  vékony, (nem. tors).
F o g ,  sokféle értelmet fel vesz.
F o l d  k é p ,  M appa ,  föld abrosz, rajsz,
F o l y a m ,  Appellatio.
F o r m a ,  hasonlat. (Lat. tors.)
F  o í  r á e , Íuígyogás , kezdet , ér.
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F ö v e n y ,  kovetscs homok.
F ü g e ,  déli gyümolts (gór. tors).
F ü g g ,  lógg, függöleg, perpendiculariter. 
F u n d á l ,  alapok (Lat. tors).
F u t ,  hamar te r jed ,  futó iromány.
G.
G a j d ,  orom, tape, gajdász, lármás.
G a l l y ,  ág, hog. (tors. all: el rong)·.
G á n t s , Ikadék ; hiba , ragadék,
G á t ,  akadály, viszsza tartó.
G á t ő r ,  lórit, vas, rostély kollát.
G á t s ,  V, gats. görbeség. galsos.
G e r e b ,  parti föld. Gereb. árendás.
G e r o l y ,  nyárs; szúró eszköz.
G e r e n d e  l y ,  eke része. (Buris).
G e r é t z ,  a1 hát közép tsontja.
G e s z t e n y e ,  gyümolts. (ideg. tors). : '
G ö d ö l y e ,  ketskebak.
G ő g ,  Kevélység, fenn tartás.
G ö m b ,  (innét gömbölű) golobits.
G ö r d ü l ,  hempeleg, le esik a’ tsepp.
G ö r o  n g y  v. görönts , tsoport.
G ő z ,  Gőz K ö r n y é k  (Dunstkreis).
G r á d i t s ,  g r a d u s ,  léptső. (Lat. tors)
G r á n i t ,  termés kő. (Lat. tors).
G r ó f ,  Ország Nagya. (Ném. tors.)
G ú n y ,  alkalmatlan dolog; innét,  gúnya, gúnyolni, günyó v· gunyhó 
G ü m ő ,  Darab valami.
G u r d é l y ,  rejtek hely (ideg. tors).
G u s ,  tekerlt kötél, innét: gúsaly, fonó Rokka, g ú so r í ; fösvény. 
G y a p o r ,  tenyészes; bővséges.
G y á r á t ,  tisztogat aj pazdorjából.
G y é m á n t ,  drága kő, (gör. tors).
G y e p ű ,  kerítés ; eleven bokrossal.
G y ű l ,  öszve takarodik, innét: gyülek, gyülekezet,  gyűlemeny 
gyűlés.
H.
H a b ,  fel tetsző szer a’ vizen. 
H a b a r ,  kever, habot tsináll
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H a j ó ,  úszó edcny. hajózni.
H a l o m ,  határ fold. halmílani..
H á s á r t ,  gondolatlan merészség.
H a t ,  ju t ,  ér. hathatos; hatalom.
H a t á r ,  vég, tárgy, tsoport.
H a t o s ,  darabos, dombos; ülni való.
H a t z é r ,  kül Rendi szolga; fog meg.
H á z ,  Lakhajlék. (Nem. tors).
H e b e t e l ,  Mokogva beszél.
H e g y  l á n t z ,  v. sor. terjedt hegység.
H e n y ,  restség, henye, dologlalan.
H e n t e s ,  böllér.
H e r t z e g ,  Fő ember. (Ném. tors).
H e t e v é n y ,  Fias tyúk.
H e v e d e r ,  övedzet (a’ ló szerszámban) Hézag; üreg ; a’ ház fe­
dél alatt.
H í m ,  drága varrás a’ ruhán.
H í r ,  ki beszéllés , h íres, h írhed , hirdet.
H ö l g y ,  jegyes, (állat neve is).
H o m l í t ,  bújt. Homlok elő (az épül).
H e m o r ,  öszve nőtt, gömbölődött.
H o m p , apró halom.
H o n ,  Lak fold, Haza.
Hó p é n z ,  hónapi fizetés. (Stipendium).
H ő s ,  régi Vitéz; jövendő mátka.
H o r g ,  görbe vas, horgadní. horog.
H o r p a d ,  be hajói, üreget hágy.
H u l l  á m ,  hányott hab a’ vízen.
H u n y o r ,  elleborus, hunyorgatni.
í .
I áp  án  í t a n i , Japonivá tenni.
J á t é k s z í n ,  játék néző hely, thealr.
I d e g .  a’ kötél,  sineg az íven.
I g a z ,  ju s , hatalom, rész. köz.
I g é t ,  fél futóban siet.
I j e s z .  félelmes ölöl, gátló szer.
I l l e t ,  interessál, használ,  kell. 
I n g o v á n y .  posvány, motsáros vidék, 
l n n e  t i ,  V inneni, innét,  ezen részen lévő. 
I n t é z ,  rendel ,  állít; küld.
I n v a l i d u s ,  el gyarlódon (Lat. szó).
K ö n y v . Ii
I r ,  kenótse. I r h a  kopasz bőr. 
I r a m ,  futó. serény, illanto. 
I s p o t á l y .  Szállás. (Lat. tors). 
I s z á k ,  zatskó , S á k - tarisznya. 
I s z a m ,  bámulat, tsudálkozás. 
I s z a p ,  homok sár,  agyagsár. 
l u s ,  Igaz, tulajdon, (Lat. tors), 
í v ,  hajlat, bolt, árkus, 
í z ,  kellőm, tetszés. ízlés, Izleni.
K .
K a l i b a ,  rósz házika. alá való szer.
H a j  á n ,  irigy, kajánkodni.
K a i s z ,  sárgás, kaiszi baratzk. sárgab.
K a n á l i s ,  folyó, tsatorna. (Lat. tors).
K a n y a r ,  ferdés , gőrbés. kanyarog.
K á p l á n ,  Házi Pap. Lat. tors).
K á p t a l a n ,  fő Papi Gyűlek, (Lat, tors).
K a p t á r ,  kosár, méh kas.
K a p t á z ,  á’ tzipöt formára húzza.
Ka r ,  gyűlek, ág ,  ki folyás.
K a r a y ,  karima, széle valaminek.
K á r p i t ,  szőnyeg, terítő, függőtakaró.
K a s  t é l y ,  Úri épület. (Lat. tors), innét,  Kastél vár ,  vagy vár
kastélya.
K é j ,  kény, tetszés, kellet.
K e l l e t é n ,  a' mint illik, kívántatik.
K é m ,  allattomos visgállodó; Innét; kémleni·, kémélni, nem bántani.
K é p ,  hasonlat, rajz. (tót tore) innét: képelni, formálni; képzelni, 
elméjében rajzolni, lelki szemei eleibe álíttani. K é p -se re g ,  több 
kép együtt.
K e r e s z t ,  egymásra tett szer kerék formára, (tót. tors. de ezekis a ’ 
Latánból vették, mint a’ Ném. Frantz. Olasz). Innét Keresztség, 
Keresztény.
K é s z ,  meg történt, végre i á r t , hajlandó, alkalmatos. Készség; készt 
tení. késztetni, erőtetni valamire.
K é t e s ,  határozatlan; (tors. két) innét: kétség, kételkedni.
H e t e ,  édesgetés, ketsegtetni. Úgy látszik, hogy tors. kegy , ke­
gyelem.
K é z ,  emberi tag ; innét kéz tyu , kézi mesterség, kézi m ü v , v· 
munka.
K i l á t á s ,  tneszsze látás, reménység.
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K im  e n y i t ,  el melléhez ; ki íitzamodik.
K i r á l y .  Fő Kormányzó, (tót tors.).
K i s  m á s ,  modella, épületben főkép.
K l a s t r o m .  Zárit hely. (Lat. tors.). ■*
K ó b o r ,  tarisznya. Kóborlani. tekeregni, i d e ’s feva tsavarogní. 
K o b o z ,  pandora ,  musika szerszám).
K ő  fő 1 d, edény. szer. (Steingut).
K ő g ,  kerület,  kerék , abronts.
K ö l t ,  ennek igen sokféle az értelme, innét: költség, költés, költe­
mény. Kell helett is szokásban van.
K o l o s .  Név (Scholastica),
K ö l ű ,  anyaszál a’ virágb. Pistillum.
K ő n y o m a t ,  kőnyomatással készült rajzolat; kép, v. írás.
K ö n y v .  íro tt ,  vagy nyomtatott tsoinó ; könyvház, könyvtár.
K o p á r ,  terméketlen föld.
K o r ,  udő. Nagykor majorenn, kiskor, minorenn. Kórság betegség. 
K ö r ,  kerék forma szomszédság. Innét környék, körvidék, körűlet. 
K o r m á n y ;  tulajdon képen a’ Nép éltes Nagyait jeleli, a’ kik a’ ve­
zérlésre alkalmatosok.
K o r o n a ,  Fej ékesség. (Lat. tors.). Magyarul koszorúnak mondjak. 
K o r o n g ,  a’ fazekasok kereke.
K o r t s ,  el fajúit, fajától táv. (tót tors.).
K ö s ö n t y ő ,  kar kötő ékesség.
K ö t e t ,  könyv, írás ,  a’ mennyit egybe köthetni alkalmotoson. (Heft). 
Ko v e s e d é s ,  kővé vállás. Kővé levés.
Kö z .  sok értelmű szó álaljában; közönséges, nyílt, nyilvánságos; (pu* 
blicum). Koz pont, köz b író , focus; arbiter. Köz kormány. Keep. 
K r u m p l i ,  kolompár; földi növevény, v. gyümölls neme. (Nem, 
torsok).
K u f .  hordótska innét kufár, kofa, kis kereskedő , bor mérő. 
K u n y a ,  tunya, el lágyult.
K ú p ,  gömbölű tető. (Lat. tors.).
K ü r t ő ,  kémény, (kamen tót tors.).
K u v a s z ,  nagyobb eb.
L.
I , a d i k ,  hajótska (tót tors.) tsajka. 
L a n g y ,  mcrsékellt hév. inn. langyos. 
L á n n a ,  pléh: lapitolt crtz. (Lat. tors.) 
L a p ,  rónaság. I ,  ά p , tótsás vidék. 
L a s k a ,  lapos pogálsa, lagonum.
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L a t o r  á n y ,  egyen, akadás nélküli.
L  á t h a t ά r , a ’ meddig  a’ szem ér. 
L e n g e d ,  lágyul ,  szelídül.
L e n k e t ,  meg érenti , mozgatja.
L  e p e i ,  takaró , terjesztett .
L é p t s ő ,  garádits. (tors. le'p.).
L e  v é g ,  mozog , ügyekszig.
L #  v é l  m á s ,  le Írás. (copia).
L i d é r l z ,  levegői tünem ény ; tüzes jószág. 
L i g e t ,  kis fás , bozótos erdő.
L i n e a ,  vo n a t ,  búzás. (Lat.  szó).
I .  i t e r a t u r a ,  tanulmány. (Lat. tors,). 
L ó k ,  m eg  e'renli, taszítja, üti.
L  o ni p , tsira , dag an a t , ki ütés.
L o r e ,  ts iger ;  vizes bor.
L u s t ,  tsunyaság , utállatosság.
M.
M a g á n y ,  egyes, (privatus, Monachus).
M á g i a ,  gabona kéve tsoport.
M a l á t a ,  gabona torhely, ázott gabona.
M a l o m ,  őrlő szer. (Lat. tors.).
M a j o r ,  gazdasági intézet (Ném. tors.),
M a k a t s ,  maga akaratost álalkodotí.
M á k l é v ,  altató ital. (opium).
M a r  c h i o , határ őrző gróf (Nem. tors.).
M a r ó  ki  á r ,  nyele valaminek.
M a r t , p a r t , oldal.
M a r t  a 1 é k , préda , fosztomány.
M á s l á s ,  változtatás. Másodszor szűrt bor (Tokajban),
M a ’s o l a ,  v. Malo’sa (szőllő), a’ meleg Országi toppett, v. aszú ezőllo. 
M á s s a ,  valaminek hasonlója (copia).
M e k k o r a  8 ág  tudománya. Mathesis.
M e l l é k ,  közeli, hozzá toldolt.
M e l y ,  pectus. M e l y  k é p ,  bustum.
M e n y e z e t ,  tető; (Laqveare).
M e n y ü l ,  ki fitzamodik. (Luxari).
M e r e g 1 y e , merő, rakó szerszám.
M e r  én ,  derekasan, egészlcn.
M é r  s é k , viezsza tartás - mérték.
D i e s t e r ,  oktató, tanító. (Lat. tors.).
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M í n a ,  é r lz , v. ásvány üreg. (Lat. tors.).
M i n u t u m ,  rövid üdő. (Lat. lore,).
M i n i s t e r ,  rang! szolga. (Lat. tors.).
M i v ,  Müv, munka; innét; mívelet, mívelni; művhely v. Műliely *).
N.
N á d ,  növevény; nádoltt oszlop, nád forma tzifrasággal ékesíttetett.** 
N a p ,  üdő járta; innét: naplani a’ napot el tölteni. Napozni, el hal- 
logatni. Napszökő , Mátyás Ugrása. (Bissextilis).
N a r  a n t s , déli gyümölts (Lat. tors.).
N e g é d  V. Negénd, kevélység.
N é z h e l y ,  theatrum, (gor. tors.).
N ö V. N é ,  jegyes,· feleség.
N ő s ,  férfi jegyes, vagy hütves.
o .
Ö b ö l ,  kebel, a’ hová valami fér.
O d ú ,  üres fa, innét odvas, advas. 
O k l e v é l ,  tanú iromány.
O l a j ,  kövér big lév. (Lat. tors.). 
O l d a l ,  rész, l ap ;  fél. test tagrész. 
O m l a n i ,  egymástól szélyedni. 
O m l e n i ,  kelemetesen ki fakadni. 
O n d ó ,  valaminek allya.
Ön n é v ,  maga neve, hasonló név.
Ő r ,  vigyázó, innét, őrizet.
O r ,  tag. Öra, üdő mulató.
O r m á n ,  gallér. O r m ó ;  tető.
Ö r ö k ,  végetlen, természeti Iulajdon. 
O r o m ,  kinálló tető az épületen.
O r o z ,  ajtón álló, orozni, lopni. 
Örvény, kerengő víz folyat. Mélység, 
O s k o l a ,  tanuló ház. (Lat. tors.). 
Ő s z i n t e ,  olyan jó belől, mint kívül. 
Ö s z s é g ,  régiség, innéi; Ösek; régiek. 
Ö t ö 1 , a’ mi elejbénk ötlik. (Objectum). 
Ö t s k a ,  ó,  régi, vásott, alá való.
*) M o n o s t o r ,  raagánylakház. (gör. tors.) Mt i r o k ,  toké répa.
M u s t ,  szőllő lév. (Lat. tors.),
P.
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P a d ,  űlS szék; innét: padlás, padié, padimentom. (Lat. tors.). 
P a i ’s ,  védfegyver; tzimer mező.
P a 1 a k ő , (oszló kő , foszlány.
P a l á n k ,  nagy karró , Sántz kerítés.
P a l á s t ,  felső ruha, takaró.
P a l o t a ,  urí épület. (Lat. tors.).
P á l y a ,  ki mért út a’ futásra.
P a p ,  fel szentel» személy, (gór. tors.).
P á r a ,  az állatok éltető ereje. Gőz.
P a r i t t y a ,  hajgálló eszköz, (funda).
P a r k ,  mulató erdő, séta hely.
P á r k á n y ,  elő födél az épületen.
P a r l a m e n t u m ,  Beszédház. (Frantz, tors.).
P á r t a ,  fej koszorú; innét; pártázat; szegés az épület teiején.
P a ez o m á n t ,  vertt pántlika. (Olasz tors.).
P á s z t o r ,  legeltető. (Lat. tors.).
P a t r i a r c h a ,  fő Atya. (gör. tors.).
P é l d á n y ,  egy munka darab. Exemplar.
P é n z ,  értékes szer ,  a’ min venni,  és adni lehet, (tót tors.). 
P i a t z ,  vásárhely, pompahely. (Olasz tors.).
P i p e s ,  tzifráliodó, innét: pipeskedni.
P i t v a r ,  ház eleje, tornátz (ideg. tors.).
P l a n u m ,  fel tétel; intézet. (Lat. tors.).
P l é h  án u s ,  lelki vezér. (ideg. tors.).
P o l g á r ,  városi Lakos (Nem. tors.).
P  o 11 z , magosabb álló , v. üllő hely.
P o m p a ,  fényűzés, nagy költés. (Lat. tors.).
P ó r ,  paraszt, falusi, porhonyú , porhajas.
P ő r Ö l y ,  kalapáts.
P o r o s z l ó ,  hül Rendi szolga; fogd meg.
P o r t é k a ,  adni, venni való szer. (ideg. tors.).
P o s g a , veresség ; posgás , vereses.
P o s v á n y ,  motsány, ingovány, nedves vidék.
P ü s p ö k  , lelki fő Pásztor, (gör. tors.).
R.
R á g ó d n i ,  vesződni , keresgélni. 
R a k ;  le tétele a' portékáknak.
R a n g ,  felsőbb állapot. (Nem. tors.).
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R e l i g i o ;  Isteni Tisztelet. (Lat. tors.) *). 
R e n d ,  illendő helyhezletés. (tót tors.). 
R e n d s z a b á s ,  regula, Rendtartás, System 
R é v ,  genyetség. R é v  be kötő part. 
R i d e g ,  magányos; el váltt.
R  i g y  a , Barka.
R i p ó k ,  Himlőhelyes.
R i s a ,  riska — szarvatlan (tekén).
R o j t ,  tzafrang, tsipke, rojtos.
R o k k a n t ,  elgyengeltt,  gyarlódolt.
R o s t a ,  gabona, szemet tisztíttó eszköz.
s.
S a j t ,  téjből, vagy gyümöltsből nyomott eledel; s a j t ó ,  a’ nyomó 
eszköz. Közönségesen P r é s ,  Kémet szó.
S á l ,  (SaVvl) drága keszkenő neme.
S a l a k ,  alja az értznek, vasnak.
S á m  o l y ;  láb szék. (Ném. tors.),
S á n t z ,  ásott gödör , falas töltés. (Német).
S a n y ,  érdeklet, (affectio) szenvedni való. Innét snnyar, sanyarodni. 
S á p ,  hervadás, ügytelenség. Sápott.
S e b o r v o s ,  Chirurgus, Borbély.
S e g r e s t y e ,  az egyháziak kamarája. (Lat.).
S e l p ,  akadozó nyelvű, beszédű.
S é t a ,  járás mulatság kedvűért, innét séta út, séta fás, se’ta erdő (Allee). 
S i k e r ,  foganat, (effectus) haszon.
’S i l i p ,  tsatorna, be zárható folyó:
S í r ,  temetés hely; s ír-em lék .
S i v a t .  hang, magány.
S k a r l á t ,  bibor, drága bársony, vagy posztó, veres színű (ideg. tors,). 
S ó ,  ásvány, só -sa v a n y ,  Oxigenum.
S o d o r ,  disznó láb, oldal, ’sódér.
S ó l y o m ,  madár n eme.
S o n k o l y )  ki főzött törköly.
S r ó f ,  fogas szeg, fúró szeg. (Ném.).
S ű  (süv) Férj testvére.
S ú j t  á s ,  (sújtani, ütni) ki varrás, vékony sínor; sik vonások a’ 
szerben.
S u p e r  l á t ,  Terítő, függő lepedő.
"*) R e m e k ,  mesteri műv. Classicum.
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S z a b a d ,  nem tilalmas $ nem gátoltt.
S z á g u l d o z n i  , hamar előre menni.
S z a l a d ,  tsira lév (e'des ital) szalados.
S z a l a g ;  veszsző, kötél, güs.
S z á i 1 a. Nagy szoba. (ideg. tors.).
S z a p p a n ,  ruha tisztító szer, (ideg. tors.).
S z a v z a t ,  szavazat; szó, (Volum.).
S z é J a n n y a ,  a’ ház fedél kalapja.
S z é l v é s z ,  veszedelmes fergeteg. ügy mondhatni: tűzvész, vízvesz. 
S z e m f ű 1, egészlen reá függesztés.
S z e m  h a t á r ,  láthatár (horizon).
S z e r ,  materia , minden a’ miből valami lehet.
S z e r é n y ,  rendes, kivánlt helyhezt.
S z e r m é n y ,  dolog. Sache.
S z e r t a r t á s ,  szokás, intézet. Ritus.
S z e r t e ,  itt amott, közönségesen, (passim), (circa), úgy szerlől jön: 
szerezni, szerkezteim ; t. i. a’ szert üszve szenni rendibe. 
S z e r z e t ,  sok értelmű, gyűjtemény, intézet.
S z e s z ,  jó illat; erős szag, éllesztő gőz.
S z i g o n y ,  fsáklya, halász kampó, villa.
S z í n ,  sok értelmű, magazin, nézház, festett rajz; innét; játék szín, 
theatrum. Színezni, tettetni, hízelkedni; színleni,  festeni, színt 
adni.
S z i r o n y ,  vesző, kötél, gűsaly.
S z í r t ,  fej koponya, akadály, veszedelem.
S z í r t  o s ,  ágas, durva, veszedelmes.
S z í t a n i ;  készíteni, vonni, ügyelleni.
Sz í v  á r ;  húzó , innét,  szívárkodni , lefolyni.
S z o b o r ,  Oszlop képnélkül, ágos.f 
S zó  d a ,  nővevény , és szer haműsírnak.
S z ó  j e l ,  bizonyos je lek, mellyek által meszszíre hír adatik (Tele- 
graphia).
S z ó k Ö n y V. I.exicon , Dictionarium.
S z ö k t e t n i ,  bele egyelíteni. szökülni.  bele egyeledni, eszre vétel 
nélkül.
S z o l g a ,  inas, udvarló, béres, (tót tors.).
S z ö r n y ,  rettentő, nagy , remíltő dolog.
S z ó t a l a n ,  a’ kinek nints szava.
T.
T a l a j ,  liornok, fövény ágy.
T a n y a ,  szállás, iakás , tanyázni.
Európa Tekintete. XII. Kötet.
K ö n y v .
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T á r ,  sok értelmű, nyitott hely ; tagos , nagy gyűjteményes ház. 
T á r g y ;  dolog, mellyre ügyel valaki; az ötöl pedig tsak a’ szembe 
tűnő dolog.
T á r s ,  egy dologban forgó valakivel.
T á v ,  meszszeség; távol, távozni.
T é g e l y ,  forrasztó edény. (Lat. tors.).
T e g e z ,  nyíl tartó.
T e l t  é r t s ,  perelz form, tekertsoszlop..
T e m p l o m .  Isteniház. (Lat. törs.).
T é n y  é s z ;  bőv termés, búja; gyümölfsös.
T é r ,  hely , térség, térni*
T e r i  é k ,  orvos szer. Theriacum. (gör.).
T e r m  , V . terem, lesz, ebből sok szármozik; termés, termék, ter­
m ény, természet, teremtmény; termesztés. Mint p. o. K ő bői; 
növés, növendék, növevény, növet, növesztés, és igy több gyö­
kér szavakból.
T e r ü l  e t ;  széllel lapolt; földön fekvő, véletődik terjedés, v. terjed­
tség helett is.
T e s t ,  álaljában minden látható ötöl.
T í t o k η o k ; Secretarius ; új , de jó szó.
T o b o l y ó ,  tsobány , ivó edény.
T ö n k ,  tuskó, darab fa.
T ö r k ö l y ,  ki főzött szer allja.
T o r k o l a t ,  a’ víznek másik vízbe folyása.
T o r i á s ,  öszve gyület, izgága-beszólás.
T o r o n y ,  fel emelkedő épület (Lat. tors.).
T s á b a  , oktalan-tsábítani. tsábulni.
T s á s z á r .  Parantsoló Fejedelem, (gör. név.).
T s a t o r n a ,  mesterséges folyó víz.
T s e n d ,  halgatás, tsendes, tsendűlni,
T s é t s ,  ékesség, gyermekjáték.
T s í n ,  bé vonat, jó viselet, tsinos.
T s ő ,  tséve , tsatorna. (szerből).
T s o b á n y ,  tobolyó. ivó edény.
T t s o m ó. Pakéta.
T s ó n a k , hajótska a’ kisebb vizeken,
T so p o r ,  fazék, korsó.
T s ű r ,  fészer, gabona szín.
T s ú t s ,  ki álló hegye az épületnek.
T ű  k ö r ,  üveg szer, melly az ötlöt viszsza mutatja.
T ú l ,  másik részen, túli.
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T u l o k ,  tinó, járom alá velő.
T ű n ,  fel jelen, szembe Ötlik: innét: tünemény; phenomen. 
T u t a j ,  szál hajó; talp hajó.
T ű z ,  égett szer, tűzvész.
T z é g e r ,  mutató jel. (Ném. tors).
T z é h ,  gyűlek. (Ném. tors).
T z é l ,  tárgy. (Német szó) fzé! arány, tárgyra vezető. 
T z i d e r ,  gyümöltsből szűrt bor. (id tör.)
Tzim . Tisztes jel, vagy Emle'k.
K ö n y v .
u.
U d v a r ,  hely a’ háznál; nagy Uraság lakhelye, (tót tors.) udvarol­
ni, szolgálni, tiszteleteskedni.
Ü g y ,  dolog , so rs , p e r , ügyvéd Advocatus; Ügyész Prókátor.
Ügyes, alkalmatos, tehetős.
Ü k ö d  ősángya. Ü r ü g y ,  ki fogás.
Ü j j ο n t z , kezdő. Novitzius ; Rekruta.
U n i v e r s i  t á s ,  fő oskolák, a’ hol mindcu tudomány ágok tanít­
tatnak. (Lalán Szó). Öszveség.
Ü r e g ,  barlang, föld alatti boltok ,  bódutak, járások. Üresség.
Ü sz én g, szék.
Ú t ,  menedék, jártt hely. u tazni; utazási irományok.
y.
V a l l á s ,  Religio, Hite jelentése.
V á r ,  fallal kerített hely, erősség; (tót tors.) innét város.
V a r s a ,  hálló, halászó eszköz.
V á r t a ,  tsillag nézhely. (ideg. tors.)
V a s a s ,  Posoni mérő.
V é d ,  mentő., szabadító, innét védelmezni. Védlélek, Véd-Angyal, 
őrző Lélek, Genius; Őrző Angyal, Angelus Custos.
V e g y ,  Keverék, elegy, tarka.
V c h e m , ló , vagy szamár tsikó.
V e r e t ,  Kéve.
V é r  k ó r s á g ,  aranyér.
V e r  m el n i ,  szőllő veszőt bújtam'·
V i r í t ,  buzog, élemedik. innét: virgantz; frís. eleven. (Lat. tör.). 
V i t o r l a .  A’ ki terített vászon az árbótzfán a’ hajóban.
V o n t  a r a n y ,  melly tiszta, és nyújtani lehet.
2 *
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Z.
Z a j ,  lárma, ropogás, a’ jég indulása tavaszszal a’ vizeken. 
Z a v a r ,  nyughatatlanság, rendellenség, annyit lesz z u r .  is. 
Z e n g .  az énekről,  vagy musika szóról mondjuk. Zengés. 
Z i v a t a r ,  szélvész, ellenséges űdö ; ze rzu r , zörgés. 
Z o m á n t z ,  a ’ falnak mészlisztes (gypszes) borétikja. 
Z ö m ö k ,  fagy  Zömók. sű rű ,  vastag, vaskos, erős.
Z o r d  ο n , iszonyú, ijesztő, borzasztó, kellemetlen.
Z iu z ,  az állatoknak mája, vagy belső része.
M u t a t ó  K ö n y v .
Európa közönséges föld le írásához; mellyben Ne­
vei: az Országoknak, közönségesebb megyés osz­
tályoknak , jelesebb városoknak, és némelly híre­
sebb mező városoknak, A. B. C. szerént 
fel találtatnak.
A’ Római szám jelenti a’ Kötetet, az Arabsz 
szám az oldalt.
J e g y z é s .  A’ hol a’ Tartomány, vagy kerület 
nevét a’ jelesebb Lakhelytől veszi, ott különös 
mutató nem télelödik , mivel az említett Lak­
hely a’ kerülettel egy folyatban szokott lenni.
Kdf. Old. Kot. Old.
Aachen VII. 98 Adersbach VIII. 314
Aal - Borg III. 2o3 Adgelum XI. 12
Aalen VII. 38 Admont VIII. 190
Aarau II. 148 Adony IX. 246
Aarhuus III. 206 Adriach VIII. 200
Abany IX. «98 Aegadi szig. V. 209
Abaiij várni. IX. 279 Acthna hegy. V. 199
Abcnsbcrg VI. 119 Afgánok XI. 22
Aberdeen II. 291 Afrika XI. 44
Ablevilla II. 66 Agen II. 80
Abo X. 35 Agra XI. 22
Abrantcs I. 82 Agramunt I. 181
Abrud Bánya IX. 387 Aina X. 123
Abruzzo V. 182 Ainabachti X. 122
Abys-sinia XI. 52 Aire II. 64
Acadia XI. 65 Airola V. 182
Acores szig. I. 126 Aix II. 104
Acre XI. 11 Ajazzio II. 109
Adana % XI. 11 Ajello VIII. 281
Adelsberg VIII. 267 Akermann X. 3o
Aden XI. 16 Ala y i n . 247
Aderbian XI. 18 Alaior v. Leor, I. 198
2 2 Mutató Könyv.
Kot. Old. Kot. Old.
Aland X. 36 Anadoli XI. 9
Alanquor I. 77 Ancona V. 34
Albano V. 132 Ancyra XI. 10
Albarracin I. 170 Andalúzia I. 215
Albona VIII. 284 Andraix I. 194Alby II. 86 Andujar I. 217
Alcala I. 218 Aneiro I. 91Alcala I. i 7i Angela , Angola XI. 54
Alcanitz I. 1?1 Angerburg VII. 54
Alcantara I. 255 Anjtfers 11. 76
Alcaruz I. 2Ö2 Anglesey II. 273
Alcazar I. 248 Angola I. 132
Alcira I. 188 Angouleme II. 78
Alcobaca I. 76 Angra I. 128
Alencon II. 7o Anhalt VI. 61
Alenlejo I. 108 Ankenstein Vili. 205
Alep XI. 11 Annaberg VIII. n 5
Alessandria IV. 160 Annecy IV. io5
Alexandria XI. 46 Annonay II. 90
Algarbia I. 117 Ansbach VI. 126
Algezimo I. 237 Anspang VII. 109
Algir XI. 48 Antequera I. 283
-Algyógy IX. 385 Antibes 11. 107
Albama I. 210 Antillái szig. XI. 77
Alicante I. 190 Antverpiá IV. 62
Allacht (Alland) VIII. 110 Apcz IX. 289
Allendsteig VIII. 120 Apenrade III. 218
Allstedt VI. 25 Apolda vr. 24
Almada I. 84 Appenzell II. i 4o
Almanza I. 205 Appleby II. 241
Almás N. K. IX. 385 Apt II. io3
Almeida I. 94 Aqvapendente V. 139
Almeira I. 2 J2 Aquila V. 283
Almissa VIII. 298 Aquileja vili. 280
Almunecar I. 212 Aquino V. 167
Alpujar tras. I. I. 2l4 Arabat X. 29
A1 Rajna VII. 96 Arabia XI. i 4
Altenberg VII. 23 Aracan XI. 25
Altenberga VI. 4 l Arad Vm. 0  , és új ÍX . 3o5
Altenburg VIII. I07 Aranjuez r. 245
Altenmark VIII. 186 Aranyos szék, és h. IX. 398
Altenmarkt VII. 164 Arápatak ix. 363
Alvintz IX. 387 Arcadia X. 127
Amadar XI. Arcadion X. 129
Amalli XI. Archangelsk. X. 20
Amarante I. 98 Arco vili. 248
Amazonia XI. Arcona VII. 68
Amberg VI. 120 Arcos de la Front. I. 230
Amboise II. 75 Ardagger vili. 114
America XI. 62 Ardebií ja . 18
Amesfoort IV. 36 Ardres II. 64
Amién II. 66 Arendal III. 128















































































































































































































































































Bazin (Posing) IX. l'l2
Beaune (Belna) II. 5o
Beauppeaume II. 64
Beauvais (Bovä) II. 4 i
Becanson II. 54
Bechin VIII. 31 ?
Becs'ierek N. IX. 3io




Békés Yármegye IX. 3o3
Bél IX. 28?






















Berbir (Tor. Grad) X. 122










































































Boldog Aszszony IX. 201
Boldog kő váraltja IX. 281







Bopfingen ν ι ι . 38
Borgas X. 115
Borgholm III. 53
Borgo di S. Sepol. IV. 25i
Borissow X. 3 i
Borja I. 169
Bornholm III. 196
Boros Jenő IX. 307
Borostyánkő IX. 210
Borowsk X. 23
Borsód Vármegye IX. 285
BórsÖny IX. 161
Borussia VII. 45
Bos IX. i 33
Boskovitz VIII. —

































Brezno Bánya IX. 166














Bruck a. d. Leitha VIII. 108
Bruch a. d. Mur VIII. i 85
Bruck a. d. Taja VIII. 108
Brucksal Vili. i i 5
B.ugge ív. 54
Bruhl Vili. 97
Brüksz Vili.  325
Bruna VIII. 33i
Bruneck Vili. 233




Bucbaria K. XI. 36






Buenos aires XI. 89
Bujalance I. 223
Bűje VIII. 283












Burltus Holland VII. 5 3
Burtscheid VII. 98
Busud (Brod) X. 122





Cabul XI. 2 2
Caceres I. 2 5 5
Cadix I. 2 3 o
Caen II. 69
Caermar XI.
Caernar von II. 2 7 3
Cafraria XI. 5 4
Cagliari IV. 1 5 8
Cahors II. 7 0
Cairo XI. 4 6
Cajana X. 3 5
Calabria V. 3 2
Calais II. 6 5
Calavatra I. 2Ö1
Caldas I. 7 9
Caledonia (új) XI.
California XI. 7 2
Calliano VIII. 2 4 7
Calmachia XI. 3 6
Camboge XI. 2 7
Cambray II. 6 3
Cambridge II. 2 5 5
Camerino V. 143
Caminha I. i o 3
Campo Mayor I. 141
Campredon I. 182
Canada XI. 64
Canale VIII. 2 7 9
Canaria sziget XI. 59
Candahar XI. 18
Candia XI. 44
Cannes II. 1 0 7
Cannstadt VII. 3 6
Canterbury II. 2 6 4
Canton XI. 3 i
Capo di Faro V. 1 9 7
Capo d’Istria VIII. 282
Capua V. 1 6 6
Carcassone II. 87
Cardona I. 1 7 4
Cat inthia VIII. 2  6 q
Carlobago IX. 3^8


















Cassel (Hessen) VI. 83
Gastel Gandolfo V. 132
Castello Branco I. 96
Castellon de la Plana I. 187

































Az egész Munkához. 27
KSt. Old.
Chateau Sab II. 59
Chatellerault II. 36


























Ciudad Real I. 251
Ciudad Rodrigo I. 271
Civezzanó VIII. 243






Cleven IV. i 5o
dugn i II. 52
Coccinchina XI. 26








Colmenar viejo. I. 249
Coloniá VII. 94








































Csáktornya IX. 23 0
Csákvár IX. 246
Csanád. V. m. IX. 307
Csáth IX. 287
Csefa IX. 3o3
Csejte IX. i 36
Cseklész IX. l 33
Csenger IX. 297




Csik sze'k IX. 397
Csik szereda IX. 397
Csóka IX. 3io
Csokonya IX. 258











Csotörtök IX. 133 Deszna IX. 307
Csötörtökhely IX. 260 Detmold VI. 72
Csurgó IX. 257 Deya IX. 384
Cuenza r. 25o Devecser IX. 234
Culm VII. 57 Déven IX. i 53
Culmbach VI. 122 Deventer IV. . 43
Curdistan XI. i 3 Diarbeck XI. i 3
Curzala VIII. 299 Dieppe II. 68
Czell. (Kis) IX. 228 Diez VI. 90
Czenk IX. 206 Digne
Dijon
II. 46
Czernovitz VIII. 345 II. 49
Czestochowska X. 53 Dillingen VI. i 3u
Cziffer IX. i i 3 Dimotica X. 124
Czilli VIII. 209 Dinan 11. 71
Czirknitz VIII. 266 Diós Győr IX. 287
Czortkow vi ír. 345 Diószég IX. 3o2
Cziclad (szigetek) X. 125 Dippoldiswalde VII. 16















Dagestan XI. 17 Döbeln VII. 20
Dállya IX. 399 Doboka. Vm. IX. 391
Dalmatzia VIII. 295 Doborka IX. 402
Damascus XI. 12 Dobra IX. 215
Dambea XI. 52 Döbrököz ix. 253
Dania III. I48 Dobromil ■VIII. 341
Dantzig. VH. 55 Dognatska IX. 3i 4
Darlington II. 239 Doinanis IX. 140
Darmstadt VI. 90 Dombóvár IX. 253
Daroca I. 170 Domingo. (Szent.) XI. 7 8
Darócz (Király) IX. 297 Dömölk I X . 228
Daruvár IX. 343 Donauwärth VI. i 3o
Deákovár IX. 339 Donegal II. 3o2
Dees IX. 293 Doornick IV. 88
Deidesheim VI. i 36 Dornbach VIII. 9 3
Deir el Kamar XI. 12 Dornburg VI. 24
Delaware XI. 6 8 Dorohoe VII.
Delfins (Delonia) X. 119 Dortmund VII. 9 0
Delft IV. 32 Dortrecht IV. 32
Delhi XI. 22 Douay II. 63
Dellaserena I. 254 Dower II. 264
Denbigh XI. 273 Dragonéra I. 390
Denia I. 189 Drammen III. 125
Dennevítz VII. 62 Drezda VII. 13
Denta IX. 312 Drinápol X. 114
Derbent X. 39 Drohobytz VIII. 343
Derbent XI. 18 Dronlheim III. 102
Derby II. 245 Drosendorf VIII. 1 2 2
Deretske IX. 306 Drottningholm III. 34






























Egbel IX. i 35











Eichen. (Volgys.) VIII. i48





Ej. 8zig. Amer. XI. 01




Elbingerode II. 3 i 5
Elbogen VIII. 322
Elbuon - retiry I. 248
El cat if XI. 16
Elche f. «91
Köt. Old.




El pardó I. 243
El puerto de ’s Maria I. 234
Elsterberg VII. 27
Elvas I. n 3
Embrun II. 101




Entre Douro e Minho I. 97





Epinat I I .  59
Erak XI. i 5
Érd IX. 246











Érsek Újvár IX. 137
Erzerum XI. 12
Esgueira I. 88




















Eyle vm. 3i 6
F.
Faenza V. 3o















Feisztritz. Aust, VIII. 99
Feisztritz. Stay. VIII. 208
Fejér egyháza. Magy. IX. 205
Feje'regyháza. Érd. IX. 383
Fejértemplom IX. 357
Feketehalom IX. 4o5








Felső Bánya IX. 297









Fiera VIII. 8 4 4
Fileppi szigetek. XI. 43
Fűibe X. n 5
Finnland X. 35















Foix II. 8 6
Fokién XI. 3 i
Fokschani X. 13§




Fondo Malosco VIII. 24b
Fontainebleau II. 43
Fontenay . la Comte’. II. 77
Forabada I. 1 9 6




Formentor. Caba I. 193
Forró IX. 2 8 2
Fort I.ouis II. 57
Fossano IV. 159
Fossonvbrono V. 143
Fraknó IX. 2 0 5
Frankenberg VII. 2 3
Frankenthat VI. l 3 6
Frankfurt a1 Men. VI. 87
Frankfurt az Oder VII. 64
Frankstadt v n r . 33o
Frantzen VIII. 210
Frantzia. sziget. XI. 5 8
Frascati V. i 3o
Frauenberg VIII. 3 i 6
Frauenburg VII. Ö2
Frauenfaid II. t 3 q
F'rauenstein VII· 2 3
Freiberg VIII. 33o
Freiburg V. 9 s
Freiburg VIII. 2 7 2
Freistadt V i l i . 36
Frejus II. 107
Freudenthal VIII. 335
Freyberg VII. 2 1
Freyberg VIII. 2 1 8
Freyburg II. 1 5 2
Freyenwalde III. 61




































































Giurgewi Ang. X. l 32
Glantz . II. 143
Glarus II. 143





















Gollin VIII, i 63
Gömör Vm, IX. 282
Gomram XI. 19





















Gracioga I. i 3o
Gradiska (Ó) VIII. 280
Gradiska (Üj) IX. 353
Graelz vili . 194
Graitz VI. 71
Granada I. 205













































Gurkfeld v m . 262
Gustrow VI. 48
Guta IX. 240
Gutenslein Vili n o
Guyana X I. 88
Gwozdzier VIII. 345
Gyarmath B. IX. 169
Gyarmat Fej. IX. 297
Gyöngyös IX. 289
Győr Vm. IX. 235
Gyula Μ . V. IX. 304














Hainan XI. 3 i
Hajdú városok IX. 2«£ 3 19
Hajós IX. 196





Hallem v m . 161
Hallerstein v m . 269
Halmi IX. 295
Halmstadt III. 66






















Hartzgerodo VI. 62 Höflein (Nagy) IX. 2o5
Harwieh II. 258 Hőgyész IX. 2 9 2
Hassan Pasch. Pal. X. 117 Hohenfurth VIII. 318
Határ őrző vid. IX. 344 Hohenzollern VI. 6 8
Hatvan IX. 2 8 α Hohnstein VII. a
Havas (Schneeb.) VIII. 102 Hó kereek, az. Aetn. V. 2 0 2
Havelberg VII. 63 Holies IX. 135
Havre de Grace II. 68 Hollabrunn VIII. 1 1 8
Hayde
Ilechingen
VIII. 3a8 Hollandia IV. 1 8
VI. 67 Holleschau VIII. 33l
Iledervár IX. 237 Holten VII. 9 3
Hegy kő IT. 206 Holstein Ill- 225
Heidelberg VI. 98 Homburg VI. 84
Heidenheim VII. 38 Hommonna XI. 257
Heiibron VII. 36 Homrod Almás IX. 396
Heilige Linde VII. 53 Hnnan XI. 3o
Heiligenbeil
Heiligenkreuz
VII. 36 Hont Vm. IX. 1 6 2
VIII. 98 Hopfgarten VIII. 228
Heiligenstadt VIII. 06 Horazdiovitz VIII. 319
Heinfeld VIII. 115 Horr VIII. 122
Heia VII. 56 Horváth Orsz. IX. 325
Heldburg VI. 36 Hoszszú mező IX. 294
Helgoland III. 22 Holzendorf v m . 92
Helgoland II. 8 2 0 Hradisch VIII. 33o
Heliopolis XI. 12 Houqvang XI. 3o
Helle (Babylo.) XI. i 3 Hudiksvald III. 73
Helsingborg III. 65 Huesca I. 171
Helsingfort X. 35 Huescar I. 213
IfelsingÖer
Helvetzia
III. 160 Huete I. 25o
II. 128 Hull II. 24°
Hereford II. 244 Hünningen II. 56
Hernals VIII. 96 Huntingdon II. z54
Herno Sand III. 72 Ilunyad IX. 383
Herrnhut VII. 3o Huricb II. 3i8
Hertford II. 25 8 Husiatin VIII. 345
Hertzogenbusch IV. 57 Husum III. 221
Hertzogenburg VIH. 112 Húszth X. 294Her y XI. 18 Ilulteldorf VIII. 96
Jlesilin 11. 65 Hydra X. 124















Hieres II. 108 Ibiza I. 200
Hildburgshausen VI 36 Ieonium XI. 10
Hildeslieim II. 31G Ida (Nagy) IX. 280
Himberg VIII. 107 Idria V. Hydria VI11. 264
llirepoii X. 124 liierten (Ywerth). II. 154
Hirschfelda VII. 29 fglau VIII. 333
llirschhölm III. 89 Igló IX. 265
Hobcnheim VII. 36 Iharos Berény IX. 257
Európa Tekintete. X il .  Kötet. 3
34 Mutató Könyv.
Kot. Old. Old. Kot.
Ikervár IX. 227 Jam nitz VIII. 333
libeg an X. 120 Jampol X. 32
Illava IX. 140 Janina X. 118
I lm enau VI. 25 Jank IX. 2
I lok IX. 341 Jánosháza IX. 227
Im ire te X. 38 Japonia IX 41
Imperiale x t . 83 Jam ierí lz VIII. 3 14
Im rus X. 124 Jaroslaw VIII. 341
Im st ■VIII. 23 i Jaroslaw X. 21
India XI. 19 Jarsk X. 39
Infantes I. 251 Jasló VIII. 343
Ingolstadt VI. 120 Jaslowiec VI il. 346
Ir isbruck VIII. 224 Jassy X. i3o
In s te rburg VII.' 54 Jász-Berény IX. 3i6
Inzersdorf v i l i . 110 Jaszka IX. 232
Ionia II. 329 Jászó IX. 281
Ip o ly -  Ságh IX. 164 Jászság IX. 3 15
Ips VIII. 114 Jávoraw VIII. 3 u
Ipswich II. 257 Jeithayn VII. —
Iran XI. 17 Jekaterinoslawl X. 26
I rdn ing V ili . 191 Jelatma X. 22
I reg h IX. 44 < Jena VI. 24
Iregh IX. 253 Jenischer (Larissa) X.
Irkutschk 40 Jenő (Kis) IX. 207
Irum  V. Y rum I. 281 Jer icho XI. 12
Isauria XI. 10 Jerusalem XI. 12
Ischl VIII. 146 Joannesberg VIII. 355
Isdin X. 123 Joannisburg VII. 55
Iserlohn. V II. 90 Joann  Georgstadt VII. 24
Iskenderi-Scutari X. 119 Jöhstadt VII. 23
Is la  de L eo n I. 236 Joigny II. 5 i
Is land III. 254 Jó-kÖ IX. i36
Isié de France II. 23 Jolsva IX. 284
Ismail X. 3o Jőnkóping III. 5i
Ispahan XI. 18 Joppe XI. 12
Issodoun II. 75 Jorköping III. 5 l
Isw o rn ik X. 121 Josepsstadt VIII. 3i4
Isztimer IX. 3i6 Judenburg VIII. 188
Italia IV. i3 i Jültch VII. 93
Iván IX. 206 Julies I I . 80
ívernesz i i . 193 Jütland III. 202




Jab lunká VIII. 336 Kaaden VIII. 324
Jaca I. 1 72 Kábold IX. 265
Jaen I. 216 Kahlenberg VIII, 93
Iägerndorf Vili. 335 Kalasin X. !9
Jaitza X. 122 Kalaverta X. 127
Jakebeny VIII. 346 Kalisch X. 52
Jamaica II. 33g Kalksbnrg VIII. 96





Kalmár V. Kolmár III. 52





Ka men z VII. 28
Kaminiec X. 32
Kamtschatka! I. 027
Kamtschatka x r .  371
Kandia X. 21 q
Kanea X. 3i 8







Kapos. Nagy IX. 277
Kaposvár IX. 257
Káposztafalva IX. 266
Kappel v il i .
Kaprontza IX. 327
Kapuvár IX.' 206
Karák Mohra X. 124
Karasum X i.  37






















K empen VII. f)3







Keresztes (Mező) IX. 287
Kcresztur IX. 396
Keresztűr (Bodrog) IX. 274
Keresztűr (Német) IX. 296
Keresztút IX. 299
Kerman XI. 19






Ketthely IX . 257


















Kirin , Ula XI. _
Kisbér IX. 240
Kischenau X. 3o
Kis Maria Tzell IX. 228
Kissami X- 128
Kitzbösel VIII. 228
Kilzingen VI. i 3i
Klagenfurt VIII. 270
Klamstein VIII. 1Ö6



























Komárom (R) Vm. IX. 238
Komárom (Kis) IX. 231












Koppán (Torok) IX. 257
Köptsény IX. 201
Kordos (Corinlh) X. 127
Körmend IX. 215
Kormőlz Bánya IX. 147
Korneuburg v i l i . 116
Koród IX. 3go
Koron X. 27
Koros Vm. IX. 326
Koros Bánya IX. 3g6









Kothen Anh. VI. 63
Koltori IX. 23o
Kővár IX. 3q4
Kövesd (Mező) IX. 287
Kovvno X. 3o








Krassó IX. 3i )
Kraszna IX. 384
Krasznahorka Várallya IX. 284
Krems v m . m
Kremsminster v m . 145









Hrosno v m . 342
K'Otoschin VII. 77
Kruinau Vi II. 318
Kruschewalz X. 120
Krzy z X. 51
Kubin (A) X. 142
Huflsfein VIII. 228
Kiikülő Vm. IX. 388
Kukus VIII. 314
M. Kulm VIII. 323
Kultsvár X. 35
Kungur X. 7o
Kunság IX. 3 i 7
Kurima IX. 271
Kursk X. 24
Kullenberg VIII. 3 i 5
Kuttaieh XI. 9




I.aa v m . 118
La Caraca I. 235
La fere II. 42
La fleche' II. 75





I.a lippe 1. l l 4
La Mancha I. «ΰι
Lamego I. 9.3
Lancaster II. 24 t















Lanzendorf v i l i . 110
Lao η II. 42
Laplata XI. 83
I.após Hánya IX. 393
Lappland III. 75
Lappmark X. 37
L a Rochelle II. 77






La valetta II. 327
Laven/.a IV. 265
I.avinia V. 132
Lavis v il i . 245







Légrád IX. 23 o
Leihitz, Nagy. IX. 265
Leibnitz v i l i . 208
Leicester ír. 247
Leipnih VIII. 33o
Leisz (A. P.) Kill. 118
Leitmerilz VIII. 325
Leiloiniscliel VIII. 3i 5
Lemberg Vili. 339
Lendva. A. IX. 200
Lendva. F. IX. 215
Lcngefeld VII. 27
Lentbi XI. 23o
Leoben Vili i 85
I.eobersdorf VIII. 92
Lcodiutn IV. 36
León. (Legio) I. 267






I .er ida I. 181
L esch X. 119
L es  mans II, 75
Lettowitz v m . 333
Leuca IX. 210
L euw erden IV. 46
Léva IX. 143
Lévárd IX. i 33
Leyden IV. 30









L iegm tz VII. 73
Lientz VIII. 334
L ieu  Kien XI. 33
Liliomfdldjc VIII. 112
Lille V. Kissel II. 63
L im a X i . 82
L im burg IV. 64
I.im érik X . 304
lám ije .  (Lemnos) II. 125
Limoges 11. 78
L incoln II. 253
L indau VI. i 3i
L inde III. 42
Linköping III. 48
I ánlz VIII. 1Ő2
Lipari .  sziget 
I á p p e  Detmold
V. 209
VI. 73
Lippe Schauenb. VI. 73
Lipsia (Leiptzig), VII. l8
l á p tó  Vm. IX. 143
Liptse  (INagy) IX. 145
Liptse .  (Tét). IX. 1G7
— (Németh) IX . 145
Liptse  (Zólyom) IX. 167
l á i i a I. 79
Lisboa 1. 70
Lissa VII. 77
Liszka. Olaszi. IX. 274
Litsehau v m . 128
lá t ta y VIII. 262
láv ád ia X. i 36








I.obkowitz J VIII. 5i 8
Lodi IV. 187









L ’orient II. 72
Lődós IX. 211



















































IX. 3t 4 
IX. 3 i 4 
i n .  64 
II. 317
ir. 59























































































































Marburg VIII. 207 Medies IX. 401
Marczaltő IX. 234 Medina XI. i 5
Marczaly IX. 257 Medina coeli I. 260
Marengo IV. i6o Medina Sidonia I. 236
Maricola szig. XI. — Medynsk X. 23
Margita IX. 302 Megyaszó Nagy IX. 274
Maria Kast VIII. 205 Megyer IX. 240
Maria Schein VIII. 326 Mehadia IX. 356
Maria Schutz v ili . 106 Meidling VIII. 92
.Maria Thal IX. i 3i Meiningen VI. 33
Maria Tzeü N. VIII. l 85 Meiszen VII. 17
Maricola XI. 95 Mekka XI. —
Marienbad VIII. 321 Melazzo V. 198
Marienberg VII. 23 Melgaco I. 102
Marienthal VII. 29 Melos X. 126
Marienwerden VII. 56 Melun II. 43
Marja Η. IX. 3o3 Memel VII. 52
Markgrafneusidl v il i . 119 Memmingen VI. i 3i
Markirch II. 56 Menczenzóf IX. 280
Marlow II. 2Ő2 Mende II. 9®
Marly le Roi II. 4o Mendoza Markis XI. 96
Marokko XI. 48 Menyhárd IX. 265
Maros Nagy IX. 164 Meran VIII. 240
Maros Szék. IX . 398 Merida I. 254
Maros vásárhely IX. 3p8 Merkenstein VIII. 101
Maroth Aranyos IX. 14« Merseburg VII. 78
Maroth Apáth IX. ió4 Mésched XI. 18
Marseille 11. io 3 Mesen X. 20
Marslrand III. 57 Meseritz VII. 77
Martinach II. 157 Messerits VIII. 320
Marton Kis. IX. 205 Messerits új VIII. 333
Marton Nagy. 
Marton vásár
IX. 205 Messina V. 197
IX. 246 Mestre ív. 208
Martyántz IX. 215 Metz II. 60
Maryland XI. 68 Meux II. 43
Mascat XI. 16 Mexico XI. 7o
Mastricht IV. 65 Mexico új XI. 64
Matamba XI. 54 Mezieres II. 62
Mataro I. 177 Mezőhegyes IX. 3o8
Mátéjocz IX 265 Miavni IX. 136
Maiéra V. 187 Miedzyrzyce X. 58
Mátészalka IX. 298 Mies VIII. 320
Matóts IX. 297 Mihály Nagy IX. 266
Matsee Vili. 161 Milford II. 276
Mauer VIII. 109 Milopotamo X. 129
Mauerbach VIII. 95 Miltenberg VI. 34
Mautern v il i . 41-1JL Ö 7 Mindelheim VI. l 3i
Mayland IV. lö l Minden VII. 87
Mayen l eld II. 143 Mindszent XI. 87
Mayennc II. 70 Mingrelia X. 38
Mecheln IV. 62 Minorka I. 196
.Mecklenburg VI. 44 Minsk X. 3i
40 Matató Könyv.
Kot. Old. Kilt. Old.
Mirabelle X. I2q Montmedy 11. 61
Miraka (Olymp.) X. 127 Montmorency II. 39
Miranda de Duero I. 106 Montona v i l i . 283
Mirandola IV. 258 Montpellier 11. 88
Mirecourt II. 5f) Montr eal V. 208
Miske IX. 228 Montreuil II. 65
Miskoltz IX. 287 Montserrate I. 178
Missolunghi X. l 38 Monyorókerék IX. 217
Mistelbach VIII. 118 M onz IV. 68
Mistra X. 128 Moor IX. 245
Misztotfalu IX. 2q7 Mopsuest XI. 11
Mitau Kurt. sen. X. 36 Morayia v ili . 327
Mitelena XI. i 4 Morea X. 127
Mitrovitz IX. 353 Morelia 1. 186
Moab XI. 16 Moritzburg VII. 18
Mocsonok i x . 137 Morungen VII. 53
Modena H. IV. 255 Mosambiqve I. 132
Modena V. IV. 257 Mosocz IX. 14ó
Módiin X. 55 Moson Vm. IX. 199
Mödling VIII. 97 Mostar X. 122
Modon X. 127 Moszhcim VIII. 164
Modor V. Módra IX. 1Ő2 Moezkwa X. 17
Moon III. lo 5 Mötling Vili. 261
Moguer I. 228 Motrit I. 212
Moháls IX. 262 Moulins II. 93
Mohileu X. 3 i Mrzyglod X. 53
Móka XI. 16 Mugalok XI. 35
Moldavia X. 129 Müggendorf VI. 125
Moldova új. IX. 3 i4 Muggia VIII. 283
Moldva Tein. VIII. 316 Müldbach v ili . 236
Molk VIII. 114 Müblbuusen 11. 55
Molukki szig. XI. 43 Mujacra I. 212
Monaslero VIII. 280 Multan XI. 12
Monblano I. 180 München VI. 1.4
Moncaa I. 100 Munde VII. 56
MoOllovi IV. 159 Münden II. 3i 5
Monembasia malo. X. 128 Munkáts IX. 278
Monfalcono VIII. 281 Münster VII. 86
Mongúk XI. 35 Mura - Szombat IX. 2)5
Monmouth ir. 244 Mu rau vili . J90
Montauban n . 86 Murcia I. 201
M-Ontbrison II. q3 Murek v i l i . 201
Mont de Marsio II. 83 Mürzzuschlag vili . 184
Mont Dophin II. 101 Mutzschen VII. 20
Monte Cassino V. 161 Mysliwczow X. 53
Monte fiascone V. i 38
Montelimara II. 102 N .
Montella II. 100
Montemór I. 9° Nachitschevan X. 27
Montepulciano I. 178 Nacbod Vili. 344
Mont esa I. 188 Nádudvar IX. 299
Montgomery 11. 274 Nágocs IX. 257
Montjoie VII. 98 Nagy Kánya IX. 297











IX. 280 Neu Titschan ΎΊΙΙ. 330
IX. 387 Nevers II. 73
IX. 275 Newcastle II. 237
Nagy Sink. szók. IX. 402 Newcastle II. 247
Nagy Szonbath Tyrn. 
Naksow
IX. j 3. Newfoundland 11, 339
III. 260 New Hampshire XI. 67
Nameny IX. 278 New Jersey XI. 68
Nameszlo IX. 142 New Port II. 252
Namur IV. 67 Newri II. 3oi
Nonas IX. 3i 9 New York XI. 68
Nancy II. 58 Niamts X. i 3i
Nankin XI. 3o Nicastro V. 189
Nantes ΙΓ. 72 Nicopolis X. I i 3
Nápoly V. 168 Nicosia XI. 11r J
Naplusa XI. 12 Nieburg II. 3i 5
Narbonne II. 88 Nigrilzia XI. 5 i
N'arni V. 41 Nikolaiken VII. 54
Narwa X. 35 Nikolajew X. 28
Nassau VI. 79 Nikolsburg XIII. 331
Nassicze IX. 339 Nimburg XIII. 312
Naszód IX. 4o6 Nimes II. 89
Natolia XI. 9 Nimwegen IV. 39
Naumburg VII. 80 Nio X. 126
Nauplia X. 327 Niort II. 77
Navarin (Avarin.) X. I27 Nischegorod X. 22
Naxos (Nakocha) X. »26 Nissa X. i 33
Nédelicz IX. 23o Nitzaea X. 123
Némethi, IX. 161 Nizza IV. 159
Német Újvár IX. 211 Nogent seine II. 49
Neográd Vrm. v. Nógr. IX. 168 Non Ina 11. 253
Nepomuk VIII. 319 Nordland III. 134
Nérac II. 80 Norrköping III. 49
Nescliin X. 25 Northampton 11. 248
Nesider IX. 20 í Nortwich II. 243
Neubitzo w Vili. 3 i 3 Norvvegia IIJ. 88
Neuburg VI. 130 Norwich II. 256
Neudorf VIII. lo 3 Nottingham 11. 245
Neu - Geusing VII. 16 Nova IX. 230
Neuhaus Vili. I02 Nowa Dwinka X. 20
Neuhof VIII. 146 Nowe miaszto v i l i .  34a
Neumarkt v i l i . 163 Nowe miaszto X. 59
Neukirchen VII. 27 Nowgorod X. 19
Neukirchen VIII. io 5 Nowi IX. 337
Neulerchenfeld VIII. 110 Nowibazar X. 122
Neusaltz VII. 73 Nubia XI. 51
Neuschatel v. Neuenburg II. i 53 Nürnberg VI. 12Ő 
VII. 37Neustadt VII. 96 Nürtingen
Neustadt (Wien.) VIII. 104 Nuszdorf VIII. 110
Neustadt a, d. Dolle VII. 61 Nyék IX. 2o5
Neustadt Eberswalde VII. 61 Nyir - Batliori IX. 299
Neustadt a. d. Hart. VI. i 36 Nyíregyháza IX. 2 99








Ó Bare i x . 149
Oberburg VIII. 210
Oberwaltersdorf VIII. ιο ί
Oberwiesenthal VII. 25
Obidos I. 79
Obitoschnoi v. Nogaisk X. 29
0  Buda IX. 180
Ocanna I. 247






Oeland szig. III. 52
Oels H. VI. 78
Oelsznitz VII. 27
Oerebro III. 41
Oetling A. u. N. VI. 118





Oigun (Dolcign.) X. 119
Okcham II. 2 4 8
Okna X. i 3 i
Oknamare X. i3a













Oi ahovicza IX. 33p
Orange II. io3
Oranienburg VII. 62


























































IX. 4 0 0
II. 73
XI. 169







VII. 2 8 6














































Pardubicz VIII. 3 i 5
Parenzo VIII. 283
Parga X  119
Paris II. 23
Parma IV. 250












































Pest IX. Ala 18 2
Pestchel XI. 29
Peterborough II. 248













Pico I. i 3o
Piemont IV. i 56
Piesting VIII. 110
Pilis Vm. IX. 182
Pilisdorf VIII. 119
Pillau VII. 52




























Podlibrád v m . 3i 3
Podolin IX. 265











Ponte de L im a















































v i l i . 201
I. 195
í. 97











































































































































v i l i . 227
VI, 49















Reichenbach VII 27 7 1
Reichenfels v n r . 272
Rcichenstein v i l i . 3t 9




Reisz-Lob. Ebers. VI. 4
Remete IX. 266
Rennes II. 7o









Rhode. Island IX. 7 7
Rhodez II. 79
Rhodus XI. i 4
RIbeira grande I. 121
Riberhuus III. 208
Richmont II. 240
Rieggersburg v n r. 201
Riesenburg VII. 57
Riga X. 36
Rima Szombat. IX. 285
Rimini V. 3i
Rio de la Hacha XI. 80
Rio de la plata XI. 89
Rio Janeiro XI. 87
Rio Rheos (des). XI. 87
Rioja alta I. 25q
Rioja baja I. 261














Piohoncz IX. 2 iü
Rohrschach II. 141
Róma. régi. V. 12-43







Rosenberg VIII. 3 i8

















Rovigo IV. 23 o




R um IX. 226
Ruma i x .  341
R um burg VIII. 326









S aarburg II. 5p
Saarlouis VII. 99
Saaz. Zalecium v u r .  324
Sabaudia IV. i55
46 Mutató Könyv,
Ságh IX. 227 Kot. Old.
Sagres I. 155 SchefReld II. 240
Saintes II. 74 Scheibe VIII. i i 3
Sale III. 43 Schielps II. 237
Salamanca I. 271 Schiras XI. 19
Salerno V. 181 Schirwan X. 39
Salisbury II. 266 Schitomir X. 32
Salona X. 123 Schladming VIII. 1 91
Salonik X. 118 Schlakenwald VIII. 322
Salurn VIII. 238 Schlau VIII. 322
Saluzze IV. I 5q Schleszwig III. 213
Salvaterra I. 83 Schlettetadt II. 57
Salzungen VI. 34 Schlierbach VIII. 146
Sambor VIII. 343 Schloszhof VIII. 117
Samos XI. 14 Schmalkalden VI· 86
Samosata XI. 10 Schneoberg VII. 24
Samsoe III. lq3 Schönau Vili. 101
Sancian XI. 32 Schonbrunn Vili. 90
Sandec (ö. és új). VIII. 342 Schönek VII. 27
Sandomir X. 5i Schonfeld v m . 322
Sándorf IX. i 36 Schorndorf VII. 38
San drew X. 117-33 Schottwien VIII. 1 0 6
Sanguessa I. 166 Schrattenthal VIII. »19
Santa Pe’ I. 210 Schrik VIII. 120
Santa Fé XI. 74 Scbumma X. 116
Santa Croce VIII. 281 Scbültenhofen VIII. 319
Santa Cruz I. 170 Schwabach VI. 127
Santarem I. 82 Schwächat VIII. 106
Saraisk X. 22 Schwartzau VIII. 108
Sarapul X. 3q Schwarlzburg H. VI. 66
Saratorv X. 38 Schwatz VIII. 227
Sard > IX. 2Ő7 Seikek XI. 21
Sardinia IV. l 5o Seine (Megye) II. 23
Sarepta X. 38 Seitensteten VIII. l i 3
Sargans II. 141 Selan VIII· 3i6
Sarkad IX. 3o3 Selepke XI. 11
Sarló Nagy. IX. l 4q Selino X. 128
Sáros. N. Vm. IX. 266 Selymeczbánya IX. i ()3
Sárosd IX. 246 Semadrek X. 124
Sáros Patak IX. 247 Semendra IX. 117
Sárvár) IX. 227 Semptbe IX. i 37
Sassari IV. i 5i Semur en Auxois II. 5 i
Sasvár IX. i 35 Senegallia V. 33
Sather UI. 46 Senlis II. 4i
Saumur II. 76 Sens II. 5i
Saverne II. 58 Sepsi IX. 3q7
Savigliano IV. l 5q Serbia X. i 33
Savona IV. l6q Seregippe XI. 87
Saxonia VII. 5 Sercth , VIII. 345
Saxonia (porosz) VII. 78 Serfo X. 126
Scarborough II. 240 Seria X. 129
Schaflhausen 11· l 38 Serra valle V. 37
Schandau VII. 17 Sethun XI. 3o






















































Az egész Munkához. 4 7
Kot. Old. Hot. Old.
I. 1 2 6 Somogy Vm. IX. 356
II. 243 Somorja IX. i33
IX . 25 Sondershausen VI. 64
IX. _ Sondi. sziget XI. l3
X. 23 Sondrio IV. 1 8 9
XI. 38 Sonnenberg VI. 34
V. 19' Sonntagsberg VIII. n 3
IX. 341 Soos Y1I1. 1 1 0
II. 341 Sopron Vm. IX. 20
X. 58 Sorau VII. 65
IV. 273 Soria I. 2 6 0
X. 1 2 6 S oroksár IX. 194
VI. 69 Soto-Vento szig. XT. 79
I. 249 Southampton II. 2 6 7
IX. 307 Sóvár (Salisburg.). VIII. i54
IX . 2 6 2 Spajjer (Speyer) V. l35
VII. 6 9 Spalato VIII. 2 9 8
VIII. 334 Spandau VII. 62
X. 1 1 6 Spanyol Orsz. I. 284
X. 1 2 4 Sparbach VIII. 9 8
v m . 235 Spezziara IV. 2 6 1
IX. 3o6 Spina I.onga X . 1 2 9
X. 4 o Spirito Santo XI. 87
X . 29 Spitzberg XI. 91
Vili. 1 1 0 Spoleto V. 3 9
X. 2 5 2 Srebernik X. 122
V. 2 o 3 Stade II. 217
II. 101 Stafford 11. 2 4 6
II. l5? Stahrenberg VI. u 5
v n r . 98 Slanislawow VIII. 344
v i l i . 263 Stanz II. 143
XI. 10 Staraja Rupa X . 19
III. 65 Stargard VII. 56
III. 59 Staroi Tsherkask X. 29
X. 125 Stauaing VI.
X . 3i Stawanger III. 1 2 9
X. 1 1 8 Stawropol X . 38.40
X. 5o Stein II . i38
IX. 338 Stein VIII. 259
IX. 2 6 6 Stein VIII. 121
X. 1 8 Steinach VIII. 226
v i l i . 345 Sternberg VIII. 329
X. 56 Stettin v i r . 66
XI. 59 Steyer VIII. 141
X. n 5 Sterzing VIII. 235
I. 4 2 Stirling II. 286
VII. 2 4 Stockerau VIII. n 5
X. 40 Stokholm III. 20
II. íöo Stokport II. 24
I. 1 7 8 Stolberg VII. 24
IX. 1 9 6 Stornpha IX. i33
IX. 394 Stósz IX. 266






Strath - E rn e II. 2 q o
Straubing VI. l i e
Strausberg VIE 63
Strázsa IX. 2 6 5
Strecb a j  e X . l 32
Strengberg VIII. i i 3




S troud II. 2 5 l
Stry VIII. 344
Stuba V III. 2 2 6
Studenzl X. 32
Stuttgard . VII. 35
Styria. Stájer Orsz. VIII. 178
Sudak X. 2 9
Sudburg II. 257
Sulzbach vi. J 20
Sumafca XI. 44
Sümcgh IX. 2 3 l
Sumo X. 25
Sunderland II. 2 3 9
Sundsvall III. 71
Sundwich. szig. XI. 9 2
Surat XI. 23
Suster X I. 19
Sutschawa v m . 346
Suw atky X. 58





Sylves I. 1 21
Syria XI. 11
Szabács X. i 33
Szabatka IX. 1 9 8
Szabolts. Vm, IX. 2 9 8
Szada Erdőd IX. 297
Szakoltza IX. i 35
Szala. Vm. IX. 2 2 9
Szala Egerszeg IX. 25o
Szaiatna. Nagy. IX. * 6 7
Szalka IX. 164
Szalka Mathé X. 2 9 8
Szalonak IX . 2 1 0
Szalonta N. IX. 3o3








Szászok. Erdély IX. 393
Szász (Beregh) XE 278
Szászka Nem. IX. 3i 4
Szász Keszd IX. 401
Szász Hegen. szék. IX. 398
Szász Sebes. szék. IX. 401
Szász Város. szék. IX. 4o3
Szász Weimár VI. IS2,f
Szatlimár Vm. IX. 190
Szatmár Németi IX. 296
Szebekléd IX. 161
Szeben szék. IX. 270
Szeben Kis IX. 899
Szécs (Gál). IX. 275
Szécs (Itima). IX. 285
Szécseny IX. 160
Szécsi szigeth IX. 239
Szeged IX. 291
Szék lx . 3q2
Székely Földvár IX. 393
Székely kid IX. 302
Székely Udvarhely IX. 397










Sz. Agotha IX. 402
— Andre VIII. 112
— Anna Ú j. IX. 3 06
— Antal VIII. n 3
— Antal IX. 164
— Benedek IX. 148
— Brieux II. 71
— Carlos I. 191
— Claude JI. 55
— Clemente I. 250
— Cloud II. 4 0
— Denis II. 38
— Dié II. 60
— Domingo X E 78
— Elek IX. 3n
— Endre. (André) IX. 181
Szentes IX. 292
Sz. Etienne de Fur, II. 93
— Felipe I. 188
— Florian VIII. 145
— Flour II. p5
Az egész Munkához. 49
KÓt. Old.
Sz. Gallen II. 191
— Germain en Lay II. 39
— Gotthard IX. 212
— Gróth IX. 23l
— György. Pos. Vra. IX. i 3z
— György IX. 35o
— Oy«r sy IX. 406
— György mezeje IX. 161
— György (szepsi) IX. 397
— János IX. i 33
— János sziget. XI. 11
— Ildefons I. 263
— Ilona (Helena) szig. II. 337
— Ilona XI. 61
— Johann VIII. i 65
— Jorge I. 129
•— Ipoly (Ilypolit.). VIII. 111
— Kantzián VIII. 266
— Kereszt v i l i . 98
— Király szabad. IX. 262
— Lambrecht VIII. 192
— J.eenárd v i l i . 241
— Lo 11. 96
— Lucar Baram. I. 229
— l.ucar. Mayor I. 228
— Malo II. 7 i
— Margitba IX. 295
— Maria I. 126
— Martba XI. —
— Márton (Thurótz) IX. 146
— Márton IX. 2o5
— Marton IX. 237
— Márton szalk. IK. iq5
— Maura II. 331
— Miguel I. 126
— Mihál IX. 210
— Mildo's IX. 143
■— Miklós I.iptó. V. IX. l 44
— Miklós Kun, IX. 3 i 7
Miklós. Német IX. 3io
— Miklós Torók IX. 290
— Omcr II. 84
— Pál v ili . 271
— Pedro I. 23.3
— Péter (Sajó) IX. 287
— Péter vára X. 33
— PJrelipa I. 2 0 0
— Quentin II. 67
— Rorjue I. 236
— Sebastian I. 280
— Tamás IX. 161
— Tamás szig. I. i 32
Európa Tekintete XII. Kötet.
Kot. Old,
Sz. Valery II. 67
Sz. Veit (A. és F.) VIII. 110
272
Szepes Vra. IX. 263
Szepes szombath IX. 264
Szepes Várallya IX. 265
Szepsi IX. 281
Szerdahely IX. 133
Szerdahely Mura IX. 23o
Szerdahely szék. IX. 402










Szilágy Cseh IX. 3g5
Szili IX. 206
Szinna IX. 287
Szingér Várallya IX. ?97
Sziraeh IX. 343
Sz. Kacsán IX. 137
Szlécs (A, F. K.) IX. i 44
Szlobadzk X. 39Szluin IX. 349
íizohoszló IX. 319
Szobotiszt IX. l 35
Szobrancz IX. 277
Szolnok Vm. IX. 28«
Szolnok IX. 290
Szolnok Belső IX. 892




Szőllős Garam. IX. 149






Szuha IX. i 33
Szumerein VIII. 108
Szvidnik IX. 271




5 0 M u ta tó  K önyv.
T . Kát. Old.Tcrebes IX. 27 5













Tabor VIII. 3 17 Terra firma XI. 80
Tacbau Vili. 3uo Tcrsactum IX. 337
Taganrog X. 26 Teruel I. 170
Taiaver 1. 2 4 8 Tervis X. 1Γ.1
Taman X. 29 Teschen Vili. 335
Tamaraca X i. 87 Teulschbrod Vili. 315
Tamási IX . 2 5 3 Thaja Vili. 125
Tambow X. 22 Thalern Vili. n 5
Tapiau 
Tapoltsán Γ7.
VII. 53 Theaki 11. 333
IX. i36 Theba XI.
— kis. IX. i 48 Tbeesdorf VII1. i °7
Tapolfza IX. 23 1 Theresienfeld Vili. 104













Tarbes II. 83 Thionville Jl. 6 0
Tarcu XI. 17 Tliina' X. i3tí
Tarczal IX. 2 74 Thorda Vm. IX. 388
TarnopoIÍ3 VIII. 344 Thorn VII. 57
Tarnótz IX. 144 Tliornar 1.
III.
18 0
Tarnovv VIII. 342 'l'iiorsliaven 2 00































































































































































































Az egész M unkához. 51
Höf. Old. Hot. Old.
IX. 281 Tuchow „ VIII. 342
IX. 3o8 Túcuman XI. go
I. 269 Tudela I. 105
l x . 309 Tulg X. 23
X. 19 Tuln V /I . n 5
XI. 389 Tunis II. 48
I. i 5o Tuppau VIII. 322
X. 19 Tura (O) IX. i 36
IX. 4o5 Túrán IX. 146
IV. 160 Turcomania XI. 12
I. 38o Turdosin IX. 342
IX. 4°5 Turfán XI. 38
IV. 270 Turin IV. 156
X. 21 Turkestan XI. 36
X. i 3i Túr Mező IX. 290
II. 52 Tűrje IX. 231
II. 85 Turnischa IX. 23o
II. 75 Türnitz VIII. 112
VIII. 104 Turnul X. 132
VII. 97 Túr Terebes IX . 295
V. 206 Tüskevár IX. 234
VIII. 298 Tűz föld XI. 92
VIII. 3 i 4 Tvver X. 19
VIII. 108 Tyrus XI. 11
X. 121 Tzárowo-A.Iexandrnwsky X. 38
I. 104 Tzaziau VIII. 3i 5
X. 122
u .T in . 333
XI. 10 UbedaT in . 345 I. 2 1 8
XI. 138-9 Udevalla HL 57
IV. 208 Udina IV. 204











11 Ugocsa Vm. IX. 294

























142 Új hely Sátorallya IX. 2 ;5
I. 254 Új hely. Vágh IX. i 36
IX. 354 Új Hollandia XI. 94
IX. 500 Új L ak IX. 2Qo
X. 25 Új Lak Tisza. IX. 295
X. • 20 Újvári Monost. VIII. 9 5
X. 118 Újváros Balmás. IX. 299
X. n 5 Újváros Bécsi VIII, 104
X. 26 Újvárosba. Leopold IX. >36
VIII. 2G1 Újvároska szered. IX. >37






















































Köt. Old. Kot. Old.
XI. 93 Vari IX. 218
X. 25 Varin IX. 140
VII. 38 V am a X. 116
v i  ír. 11? Varringlon 11. 242
III. 34 Varsó X. 55
jir . 75 Vásárhely (Holdmező) IX. 2q3
IX. 2o6 Vásárát IX. i 33
VIII. 33i Vaskók IX. 3o3
IX. 270 Vásony Nagy IX. 235
111. 36 Vasvár. Vm. IX. 207
VII. 37 Vccse Duna IX. 19S
V. 14° Véveny IX. 201
I. 182 Vcglia v m . 285
II. 144 Vcblau VII. 53
Velentze vénél. IV. 98
209
XI. ιλ / Velez Maiga I. 2121 V 19·+ Velika IX. 343J A . 
IV
IÜ9 Velikíja Luki X. 191Λ.
IX.
140
266 Velkapole IX. l 48
I 102 V ellehrád v m . 33i
IX. 385 \  endome II. 47
IX. i 33 Vcnezuola XI. 80















1/· 19 Verbicz IX. 143V. 197 Verbó IX. 136V.
V
205 Vercboluri X. 40T . T
20o










I. 184 Vermont XI. 65
II. 63 Verőcze Vm. IX. 338
VII. 23 Verona IV. 236
I. 269 Versailles II. 38
X. 119 Versetz N. IX. 3 i 2
IX. 339 Vcrvíers II. 55
IX. 3ic) Vesuv V. 178
XI. 12 Veszprém Vm. IX. 232
II. 342 Viana 1. 164
II. 72 Vianna I. 99
IX. 290 Vicenza IV. 282
IX. 3ü2 Victoria I. 282
IX. 3o3 Viddin X. 117
IX. 3o3 Vienne 11. 99
IX. 3o6 Viehbofen v i l i . 112
IX. 802 Vígan II. 242
IX. 284 Vight II. 267
IX. 281 Vigo VIII. 243
IX. 325 Világos IX. 3o6
IX. 299 Villach v m . 274
53Az egész Munkához.
Kot. Old. Köt. Old.
Villa franca I. 127 Waterford ír . 3o4
Villa nov. de Oerveir I. 100 Waterloo IV. Ó12
Villa nov. de Pont. I. 1 '9 Waxholm III. 35
Villa nov. des Pos. I. 101 Weichselburg VIII. 262
Villa heal I. 108 Weiden alsó VIII. 117
Villa vicosa 1. 113 Weidenek VIII. 124
Ville frauche i r . 79 Weidhofen Böhm. VIII. 123
Vinaros I. 187 Weidkirch VIII. S3o
Vin aro/. T. 191 Weil VII. 3ő
Vippach VIII. 269 Weiburg VI. 80
V iijue I. 182 Weilburg VIII. 101
Virginia XI. C8 Weimar H . VI. 22
Visa X. 113 Wreimár V. VI. 23
Yisapur XI. 2 3 Weisenfels VIII. 260
Visbeali II. 255 Weiskirchen Fej. temp. IX. 357
Visby n r . 54 Weissenburg II. 58
V is cg rád IX. 181 Weisswasser VIII. 335
Visen I. 93 Weitenfeld VIII. 213
Visit IX. 294 Weitra VIII. 123
Vissegrad X. 121 Weldschterin X. 118
Visxogrod X. Wells II. 270
Vit b y 11. 240 Wels VIII. i 38
Viterbo V. 138 Wenersborg III. 58
Vittencz IX. i3G Werdau VII. 25
Viilkermarkt VIII. 272 Werden II. 3 i«
Vbllersdorf VIII 1 1 0 Wertheitn VI. 99
Volierra IV. 302 Wesel VII. 92
Vörösvár IX. 210 Westeräs III. 42
Vösendorf VIII. 110 Westernick III. 52
Vucsin. IX. 339 Westphalia VII. 85
Vukovár. Ó, és Uj IX. 341 Wexford 11. 299
Wexiö n i . Öl
v v . Weyer v il i . 140
Wiätka X. 39
VVacbenhcini a. d. 11. VI. 136 Wiborg IX. 204
Wadowitz VIII. 343 Wiborg X. 35
Wagram VIII. n 7 Wicklow 11. 299
Wagram INémet VIII. 110 Wielic/.ka V il i . 347
Währing VIII. 111 Wiesbaden VI. 80
W  a id ho fen VIII. 112 Wieselburg U l i . 114
Waidhofen felső VIII. 113 Wildbad VII. 37
Wal de k 11. VI. 74 Wildenfels VII. 25
Whddenburg VII. 26 Wildsrut v i  r. 18
Waldheim VII. 20 Willhering Vili. i 3g
Waldmünchen VI. 121 Wilna X. 3o
Wralsee VIII. 113 Wilton 11. 266
Wallersdorf a. f. VIII. 108 Winchester 11. 207
Waltershausen VI. 4° Windisckgratz Vili. 210
Warburg VII. 88 Windiscbmatrey Vili. 234
Waren VI. 48 Winterberg Vili. 319
Warwick II. 249 Winterthur II. i 39
Washington XI. Wischau VIII. 332
Wasserburg VI. 116 Wisingsburg III. ó l










Wodina X. i i8
Woitschberg VIIII. 2oo









Wols f. é. a. VIII. 192
Wolverhampton II. 240
Wonidscha X . 119
Worcester II.  25o
Wörlitz VI. 61
Worms VI. 92
W orha VII. 21
Wornio X. 3 i
Wroronesh X. 24
Woszpor X . 29
Wrakavec X. 57
Wunsiecjel VI. 122































Zaránd Vm. X. 307
Zaránd X. 385
Zator VIII. 343
Zbarasz vil i . 545
Zbord IX. 271
Zeeland IV. 51
Zemlin Zimony IX. 352













Zöldfok Capo Verde XI. 45
00
Zollkiew VIII. 340











Zwettl v m . 121
Zvveybrüaken VI. 155
Zwáltau v i l i . 332
Zwoll IV. 43
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Tő. Popovits Absolon, Név. Pap. a’ Cs. Gonvict.
Ts. Pulszky Károly, Uradalmi Fő Tiszt.
Tő· Rezsny Bruno , Ncy. Pap a’ Pazman.
N. T. Roskoványi Ágoston. Egri Megy. Pap.
Tő. Rusz János,  Név. Pap a’ Cs. Convict.
F. T. Ruszék Ignátz , Keszth. Apátur. Esper. cs Pléb.
Ts. Schmidt, N. Úr.
Ts. Sina Simon , Birtokos.
— Somogyi János, Gr. Széchényi Tisztje.
N. T. Somoskeőy Antal, Rosnyói Megy. Pap.
Ts. Stacho János.
— Szász János. Erdélyb.
N. T. Szauerzapf László , Ciszt. szerz. Pap.
Ts. Szent Györgyi Imre.
— Szigethy János, Nevelő (volt) Úri Háznál.
— Szolnoky Im re , Bétsi Polgár.
— Szüts István , Udv. Ágens.
N. T. Vaskó Jósef, Lelki Atya a’ Pázmán.
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Te. Wallner Antal. Η. M. Cancellar. Hivat.
— Wizy Janos, Typographic.
D e b r e t z e n b c n .
Tekint. Csáthy György Könyváros Úr özvegyénél, 36 péld.
Ts. Zákány  Jósef,  Professor Urnái, 24 péld.
N. Áry János.




— Pöldy János, Perceptor.
— Jakab Mihály.




— Sinay Sándor, Fiscalis.
— Szabó István.
— Szász Jósef.
N. T. Vaszótsik András , Jánosy orosz. Plébán.
É r s e k  Ú j v á r b a n .
IV. T. Adamovits János ,  Hajts! Plébán.
— Gály Lorintz, Pap, a’ Filozof- és Theolog. Doclora.
— Jckelfalusy Yintze , Pap. Filozof. Doctora.




E s z t e r g á m b a n .
N. Tisztel, és Tudományi! Szeder Fabian Director Úr Száma alast, 
N. T. Balás Theophil, Gymnaziumi Tanító.
— — Csontos Venantz , Ugyan az.
-------Horváth Ferentz , Lelki Segéd.
Ts. Kijátz Jósef,  Káptalani Tiszttartó.
N, T. Körmendy Piacid, Gymnaziumi Tanító.
-------Podobny János Püspöki Cerirooniarius.
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N. T. Skalka Candid. Gimnáziumi Tanító.
-------Viber Jósef,  O Eininentziája Titoknokja.
G y ő r b e n .
Ts, Schwaiger András, szab. Könyváros Urnái 6 péld.
Als. Juranits Antal Ur Győri Megyés Püspök.
K a s s ά n.
Ts. Vajda Pál,  szab. Könyváros Urnái 23 péld.
N.  T. Bencss Ludolf, Praem. Kanonok. Professor,
-------Gsernovitz Antal , Ugyan az.
N. Dulházi Mihály, Vásár Bíró.
N. T. Hanczkó János, kegy. Oskol. Tanító.
— — Khmer Antal , ugyan az.
------- Kotzán Lörintz, Praem, Kanonok. Tanító.
-------Kruppay IV. Praem. Kanonok. Gymn. Direct.
IN. Lázár Miklós.
Ts. Marzso Aliklos , Tábla Bíró. Fiscalis.
Γί. Pap. János.
— Pikó Ferenfz.
N. T. Skrovánek Alihály, Kegy. Osk. Rect. 2 péld.
IN. Sóós Ágoston.
— S/.emere István.
INT, T. Szétsey Alálhé, Praem. Kanonok. Tanító.
N. Terbols István.
(Rév). K o m á r o m b a n .
Ts. Iíolmár Jósef, Ref. Prédikátor és Esperest Ur száma alalt n4 péld. 
A’ Komáromi Olvasó Társaság.
Ts. Balogh Perentz, szolga Bíró.
Te. Baranya Sigmond, Tábla Bíró.
— Beöthy Gáspár, Perceptor.
— Boday János. Generalis Perceptor.
— Buday László.
— Csepy Sigmond, Tábla Bíró.
— Csorba László, Ügyvéd.
— Csuzy Pál,  Tábla Bíró.
N. T. Czike Károly, Lelki Segéd.
— — Dornay István, Kegy. osk. Pap, Tanító.
A’ Titt. Subscribens Méltóságok.
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Tg. Eros Jósef, Fő szolga Bíró.
— Fogarassy Sándor, Tábla Bírd.
— Foghtűy Sigmond, Esküit.
N. T. Harmaty Jdsef, Subrector.
Ts. Heidt Ignatz, Adószedő.
— Hőgyészy Antal, Tábla Bírd.
— Horvátby János,  Tábla Bírd*
— Hunyady Lajos, A1 Jegyző.
.— Huszár Ferenlz , Szolga Bírd.
— Jókay Sigmond , Esküit.
— Karcsay Sigmond: Tábla Bírd.
— Kertész Antal , Ügyvéd.
— Király Ferenlz, szolga Bíró.
— Kossár Ferentz, Ügyviselő.
— Kürlby Lajos, II. A1 Ispány.
— Kürthy István , szolga Bird.
—· Milkovitz Antal, Fő szolga Bíró.
— Miskey Lázár, szolga Bírd.
— Missits Elek, szolga Bíró.
— Nagy P á l , Evangel. Prédikátor.
— Nagy Samuel, Kereskedő.
— Nyikos László Nótárius.
— Onody András.
— Ordody Pius, Torvény Gyakorid.
— O rdody Y i n l / . e , Fő szolga Bírd.
— Pruzsinszky Sigmond , 'l'bála Bírd.
— Sárkozy Jósef, Eskütf.
— Somogyi Ferentz, Tábla Bírd.
— Somogyi János, Közbírtokos.
— Szabó Lajos, Tábla Bíró.
— Szathmáry Daniel,  AI ügyész.
N, Tüdős Jósef, Tanító.
N. T. Valentini János, Kegy. Osk. Tanító.
Ts. Végh Antal (Ifj.) líets. Fő Jegyző.
M a g y a r  Ó V á r o n .
N. T .  Groszer János, és N. T. Fáklits Imre Director Urak száma 
alatt 18 péld.
Ts. Dubnitzky _Ferentz, Igasság szolgáltató.
— Hegedűs Károly, szolga Bírd.
N. T. Ileidenwolff Eersntz, Lelki segéd.
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Ts: Jablanczy Károly, Tábla Bíró. Fo Ügyvéd.
N. T. Joachimstadt Konstantin, Kegy. ősit. Tanító.
T s .  Kanyó Mihály, Mathesis Tanító. Urad. Ingeneur.
N. T, László Ferentz, Lelki Segéd.
Ts. Libics Károly, Tábla Bíró. Urad. Director.
— Polák Ignátz, Moson Vm, Fő Orvosa.
— Scultety Pál, Tábla Bíró. Ügyvéd.
— Simonyi Jó se f , Vm. I. Al Jegyző.
— Szalay Jánosj Vm. Eskiittje.
— Torkos Mihály, Tábla Bíró. Vm. Fő Jegyző.
— Várady Jósef, Vm. Al. Jegyző.
N. T. Weiss Jósef, Lelki Segéd.
Ts. Vörös Ferentz, Vm. Eskiittje.
— Zimmermann Károly. Urad. Director.
A’ M e d v e s  A l k j á n .
N. Tisztel. Bukovits András. E. H. Básti Plébánus, és Gömóri Al Espe­
rest Ur száma alatt. 17 péld.
Ts. Bakay Iguátz, Tábla Bíró. Adószedő.
— Csintalan Mihály , Tiszttartó.
N. T. Iledermathky Jósef, Lelki Segéd.
Ts. Középlaki Jakab Pál. Kasznár.
Ts. Kulifay Pál,  Tiszttartó.
— Liptay László, Ispány.
— Lovnitzky András , Kasznár.
— Magyar Ignátz, Inspector.
— Nagy Sándor, Vm. Eskiittje.
— Pongó Jósef, Tiszttartó.
N. T. Romany Jósef, Péterf. Plébánus.
— — Solts Mihály, Czeredi Plébánus.
— — Szabó István (Idősb) I.elki segéd. Tábla Bíró.
Ts. Trajtler Gábor, Tábla Bíró.
— Trajtler László, Tábla Bíró.
M i s k o l t z o n .
Ts. Szigelhy Mihály Könyv nyomtató, és áros száma alatt. 11 péld.
— Biszterszky K, Uradalmi Perceptor.
— Dobozy Antal.
N. T. Fejérváry Sámuel, Ref. Prédikátor.
Ts. ílaraszthy György Fiscalis.
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Tg. Horváth Jógef, Tábla Bíró. Urad. Inspector.
— Katona Jósef, Birtokos.
N. T. Koncz Josef, Sajó-Galg. Plébánus.
Ts. Márczy László , Sáros Pataki Jurat.  Deák.
— Molnár Júsef, Kef Professor,
Ms. Iíadvánszky I.ászló, Ts. K. Major.
N. T. Szánd Jósef, Lelki segéd.
N a g y  S z o m b a t b a n .
Ngos. Fő Tisztelendő Jordánsky Elek Ur. 11 péld.
Conlogner Jgnaíz, Tanuló.
P á p á n .
N. Tiszt, és Tud. Horváth Timotheus Direclor u r  száma alatt 
lé péld.
N. T. Bakafs István. Lelki Segéd.
Ts. Bodor János.
N. T. Haj da Mihály. Lelki segéd.
Ts. Karátson Gábor. Urad. Fiscalis.
— Márton Tstván Bef. Professor, 5 péld.
N. T. Matetényi Gábor. Pápai Plébánus.
Ts. Mersits Lajos. Ügyvéd.
— Mészáros Gáspár, Tiszt,
Λ’ Sz. Benedek Tiendű Pápai Convent.
P e s t e n .
Ts. Eggenberger Jósef Szab. Konyváros ur loo péld.
N. T. Farkas Daniel , I.elki Segéd.
— Jankovits Károly, Lelki Segéd.
Ts. Karats Ferentz, Kéz metsző Mester,  2 péld.
Hartleben szab. Konyváros Úr. 8 péld.
Kilián György szab. Konyváros ur száma alatt. 23 péld- 
F. T. Bartakovits Adalbert. Esztergomi Kanonok.
Fő. T. Bernáth Maximilian, Jászéi Praelatus.
Ts. Ghyczy Ignátz Tábla Biró, Urad. Praefectus.
— Kulifay István. K. Universit, Vice Bcctora.
— Nagy István, Pest Vm. A1 Jegyző.
Ngs, Péchy Imre. K. Tanálsos. A’ Septemv. T. Assess.
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P o s o n b a n .
Ts. Schwaiger András , szab. Könyváros Ur száma alatt 12 péld.
N. T. Dvorszky Elek, Sz. Iványi Plébánus.
F. T. Köröndi Jósef, Posonyi Kanonok.
Ts. Luby György, Tábla Bíró.
— Szent Ivány Pál,  Liptő Vm. I. A1 Ispány.
Als. Zerdahelyi Jósef, Cs. K. Kamarás. Tábla Bíró.
Ts. Wigánd Károly szab. Könyváros Ur. 8. péld.
S o p r o b a n .
Ts. Odor Jósef, Professor.
— Szabó Jósef, Professor.
S z é k e s  F e h é r v á r  o t t .
N, Tiszt, cs Tudom. Szabó Chrysostom, a’ K. Gymnas. Dircctora. 
10 péld.
S z e n t  G o t t  h  á r  d ó n .
A’ Szerzőnél. l8 póld.
N. T. Auguszíifs Adolph, Viz Lendv. Plébánus.
— — Czipóth Jósef, Felső I.endv. Plébánus.
Ts. Ilazlinger György, Kerületi Comissar.
N. T. Kolosváry Imre, Bába Sz. Mihályi Plébán.
— — Kosits Jósef,  Felső Szolnoki Plébánus.
— — Krenosz János, Petrotzi Plébánus.
— ■— Krisztián Aíenyhard, Cziszt. II. Pap.
Te. Kuntz János, Uradalmi Tiszttartó.
N. T. Kutrovits Jósef, Kethelyi Plébánus.
------- Küzmits Daniel, Cziszt. B. Pap.
N, Neubauer János, Kalmár.
N. T. Pallós János, Ivántzai Plébánus.
T .  Pr. Nikodemus, Sz. Ferentz szerzet. Német újvár.
N. T. Schmidt György, Janaf. Plébánus.
Ts. Szabó István , Tábla Biró.
N. T. Weinhoffer Berthold, Cziszt. R. Tap.
N. Wexler Antal, Patika Tulajdonosa Sz. Gollh.
N. T. Zoisl Emmanuel, Cziszt. R. Pap,
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S z e p e s b e n .
N. T. Maiéter Mátyás Ur. Püspöki Titoknok. 16 péld.
S z i g e t h e n  M á r a m a r o s b a n .
Ts. Dreznay Pál,  Ref. Lyceum Rect. és Profess. U r.  száma alatt: 
Ts. Boronkay Miklós, Vm. II. A1 Ispány,
— Csatáry Jósef, Ügyész.
— Horváth Sándor, Számvevő.
— .Tffjabb Kovásy Illyés , Ügyész.
— Kiirthy Antal, ugyan az,
— Kürthy Sándor, Ugyan az.
— Mórilz Péter,  Fő Tábla Eíró. Lye. Inspect. Curat.
— Szabó Jósef, Vm. Seborvosa,
— Szathmáry Károly, Ügyész.
Szigethi Ref. Lyceum Bibliothecája,
S z o m b a t h e l y e n .
Ts. Cseh Jósef, Tábla Bíró és Fiscalis Ur száma alatt, l 3 péld.
— Bárdossy László, Tábla Bíró.
— Boros István, Tábla Bíró.
— Dienes Gábor, Szolga Bíró.
— Gotlhárd Ferentz,
— Hodászy Jósef, Tábla Bíró.
— Irrlinger Károly.
— Nagy Ferentz, Fiscalis.
— Babovsz’ky Sámuel.
— Szalay Imre, Szolga Bíró.
— Szigethy Jósef, Tábla Bíró.
Als. Szegedy Károly, Kir, Kamarás.
Ts. Takáts Péter, Fiscalis.
— Udvardy István, Fiscalis.
N. Tiszt, és Tudom. Pintér András, Profess. Ur  
száma alatt; 54 péld.
IV. T. Ágoston Jósef, Isteni Tudom, Tanítója.
— Balogh Péter, Lelki segéd,
— Keni István, Ugyan az.
— Bitnitz Lajos, Bollselk. Doctora, és Tanítója.
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Fő T. Dese P á l ,  Szombathelyi Kánonok.
IS. T. Doncsecs Jósef, Ikervári Plébánus.
— — Fövenyi Márton, Lelki Segéd.
Ts. Gyomörey Károly, Tábla Bíró.
T. Hegedűs Im re ,  Nevendék Pap.
— Hutter Jósef, Ugyan az.
Keszthelyi Gymnaziuni. 4 púid.
Pf. T. Király Boldisár. Lelki Segéd.
T. Koncz György, ISevend. Pap.
— Lipovits István, U gyanaz.
— Markovits Mátyás , U . az.
— Muyszer Jósef,  U. az.
— Nyikos Mihály, U. az.
N. T. Oray Fiús, Sz. Domonkosi Szerzet. Pap.
Tő. Póka Raphael, Nevendék Pap.
IST. T. Badits György (Örebb.), Lelki Segéd.
Tő. P.adits György (Ifj.) Kevend, Pap.
— Schmidt Ferentz, U. az.
— Streit György, U. az.
N. T. Szániszló Feren tz ,  Isfeni Tudom. Doctora Beligió Tanítója 
Pesti Universit.
------- Szilasy János, Isteni Tud. Doct. e’s Tanítója.
Szombathelyi Gymnazium , 4 péld.
IN. T. Tomsits Ferentz, Isteni Tudom. Tanítója.
— — Vida András, Lelki Segéd.
Tő Vörös Sándor, INevendék Pap.
E r d é l y  O r s z á g b a n .  B r a s s ó b a n .
Ts, Bíró Sándor. Fő Hadnagy Ur. 5 péld.
K o l o s v á r o t t .
N. Tiszt, és Tudom. Buzna Lázár M ath.,  Professor Ur; és 
Tilsch János, Kereskedő Ur száma alatt. 38 péld.
Ms. Gróf Be'ldy Ferentz , Cs- k. Kamarás. Gubcrn. Titokn.
— — Bethlen Jánosné, Született Gróf IJéldy Rozália.
N. T. Bonda Benedek, Kegy. osk. Professor.
T s .  Dósa Sándor, Számos Tanátsos.
N. T. Fehér Glycer. Kegy. osk. Professor.
------- Hornyai Ambrus , U. az. a’ Böllselk. Doctora.
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Ts. Jóo Dyénes, TartománybeH Szám. Tiszt.
— Kovátsi Sigmond, Kormány Széki Hitel. Jegyz.
— Lugosi István , Fő szám Iliv. Accessist.
Ms. Gróf Mikes János.
Ts. Pap Gábor, Kir. Tárnok.
■— Pataki Mihály, Fő Bíró.
— Telman Jósef, Rectif. Commissar.
Ms. L. B. Toroczkay János.
Ts. Trandafit János, Fő Korm. széki Hit. Jegyző.
M e d g y e s e n .
Ts. Privigyei Lauta Ananiás száma alatt 3 péld.
N. T. Eros Modeszt. Sz. Ferentz Szerzet. Papja.
-------Sztoján Ján o s , Mediesi G. k. Plébánus.
S z é k e l y  U d v a r h e l y e n .
Fő T. Fancsali Daniel, Fejérvári Kanonok,
IM. T. ílaymund János, Plébánus. 3 péld.
Ts. Száídel Já n o s , Sz. Udvarhelyi Posta Mester.
O
Európa Tekintete XII. Kötet.
66 F ö l d  l e  í r ó k .
JSÍéhány Föld le írók Nevei, a’ kik közül többeknek  
munkáit használta a’ S zerző ,  Λ. B. C. szerént.
Szokásban van némclly Föld le íróknál, hogy a’ 
sz e r z ő k e t ,  kiknek munkáit használták, olvasták, 
vagy hallották tsak nevezni is . szerzeményekben fel 
je le l ik ;  az olvasók közt ellenben találkoznak olly 
szoros köte lesség , vagy szokás tartás kívánók, hogy  
szemeik elölt az ollyan írónak , a’ ki a’ kút forráso­
kat be nem bizonyítja, a’ mi ném elly tárgyakban el 
Kerülbetetlenűl szükséges, kevés bclset, s’ hitelt ad­
nak. Hogy mind ezeknek eleget tegyek, a’ szokás 
ellen nem akartam vétten i, ’s pedig olly pontosság­
gal kivánlom szolgálni a’ hasonló TT. olvasók kíván­
ságának ; bogy azon szerzők neveit kiknek munká­
ját használtam, tsillaggal jeleltem m eg; a’ többit tsak 
futóba olvastam, láttam, vagy egyedül a’ Könyvek 
Lajstromában olvastam. Tsak a’ Lalán, M agyar, N é­
m e t ,  F ran tz , és olasz szerzők Neveit jeleltem fel, 
’s az Angolokból azokét, kiknek föld le Írása az em­
lített nyelvekre fordíllallak. Nevetségesnek talállam 
azt fel j e le ln i , és ajánlani, a’ m it ,  ha talám értek is 
valam ennyire, de meg Ítélni nem tudok. Talállam  
ollyan föld le Írásra is, a’ hol a’ szerzők Nevei majd 
annyi lapokat foglaltak, mint a’ föld le írás maga, 
a’ kit (valóban) követni unalma lelt volna mind ne­
k e m , mind a’ TT. Olvasóknak. A’ rend szabásos 
föld le íráshoz több tárgyak esmérele szükséges; in ­
nét sok tárgyú szerzem ényéket kell által olvasni a’ 
föld le írónak , ’s igy nagyra terjedne száma a’ tör­
téneti, term ési, és term észeti, utazási , ’s egyébb a’ 
föld le írásához kivántatolt tudományi könyveknek  
’s irományoknak, mellyekböl i t t ,  amott lárgyomra 
valamit öszve szedegettem, ha azok szerzőjét, vagy 
tzimét említeni akarnám, a’ mit igen tzélaránylalan-
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nak vélek, valamint a’ fel jegyzett Neveknél is a’ 
munka tz im e, és esztendő száma jelelménnyével a’ 
helyet foglalni} ’s a’ Költséget szaporítani.
N é h á n y  F ö l d  le í r ó  s z e r z ő k  N e v e i  
m u t a t ó  táblája.
*Acta Comitiorum Reg­ *Bredetzky. Ferber.










Barth olomacides. Cordova. Galletti.
*Battyányí, Cornelius Nepos. Garnin g.
*BeI. Crauz. Gaspari.
Behamb. Crusius. Galtey.
Benőül lí. *CsapIovits. Gerle.
Berghauer. Ccausanszky. Gerning,
Bergh. Degrandpré. Gilpin.
Bergmann. ’•‘De la Croix. Glafey.
Bemard. Deniian. Golberg.
’’Berzevitzy. Du Halde. Gottshalk.










Bove. *Fea. ’Htärmos tükör
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70 N y o m t a t v á n y
Az egész Manilában találkozó nyomtatvány! fel tű- 
nőbb h ibák , s’ azoknak m eg jobbíttása.
A z I. K ö t e t b e n
Lap. Sor. H ib a . J o b b í t á s .
12 18 reaben rendben
27 24 hüveknyire hüvelyknyire
3 i 8 szárz száraz
39 18 diszn disznó
39 26 Sananyú Savanyú
4° 8 őrebbik öregbík
79 26 Plébániák Plébániák
86 1 Szakazz Szakasz
92 14 számaltatik számoltatik
118 i4 átlátásokat állításokat
i5g 27 bozalolt hozatott
162 3ő 1809 809
i 63 38 kéziftetett készíttetett
191 29 réfpart révpart
209 18 fekszk fekszik
210 18 Külvárosba külvárosba
214 32 helységtől helységtől
216 4° Apátz2 Apálza
226 8 754.3000 754,300
228 28 Colon Colomb
241 29 theoretacao theoreticac
251 25 esztendőnként esztendőnként
280 37 2638 i6 3 8
A ’ II K ö t e t b e n
«7 3 i szén szín
22 17 XIX Lajos XIV f.ajos
47 20 szemléltik szemléltetik
Jobb í t á s ok . 71
Lap. Sor. H ib a . J o b b í t á s .
49 26 ré ra vára
59 34 gyakoroltatnék gyakoroltatnak
60 36 körnésző kör - néző
ÓI 17 Blastrom Klastrom
61 18 Jsászári Tsászári
62 16 hertzegségen hertzegségo
69 3i terger tenger
70 11 váró város
77 22 fátylában folytában
82 17 kötelein kötető
Ö2 23 kereskekők kereskedők
89 35 sétáló sélálló
91 16 meliy melly
p3 utols 5o ezer 5 ezer
98 3p bé záreltek bő zárattak
99 14 vas malskák vas malskák
108 3 Lcrirensis Lerineneis
i 36 25 és ez
147 6 tag magasabb legmagasabb
147 i 5 fő ely fő - hely
i 52 26 lag magosabbak legmagasabbak
171 10 él és
177 27 ez és
185 33 szárazva szárazba
189 29 ctőt előtt
191 33 pararzt paraszt
192 29 melyének miilyenek
2i7 1 tehet lehet
217 16 nekéz nehéz
218 32 Episkopáltak Episkopáliak
221 6 alnnak annak
223 20 vetékedni vetélkedni
223 22 tételnek tétetnek
236 24 Cumberlazd Cumberland
238 38 tarkolatján torkolatján
244 3 nagobbak nagyobbak
2S0 37 Stert, árrát Sterl. árat
262 4 ki terjed kiterjednek
2Ő2 6 kolsik kolsik
265 8 1 egclől legelői
283 21 kőszikba köaszikla
72 Ny
Lap. Sor. H ib a .
283 25 tűnnek
2 ß 18 kdresdők
3o2 9 háza
3 i 4 20 melly
A ’ I I I .
67 18 hadi






l 36 32 Székeit
228 utols. a’ 9 falut.
271 28 sak
3lo 14 1887





64 i 5 Leadiaknak
89 27 frigyen
93 18 Caylon.
94 34 U tzechtí
p5 7 Baade
101 10 Uladislaus
io 5 33 kalmatoság
107 19 Honnegau
i 47 3o Le déliebb
1Ö2 21 Ganuai
>57 i 3 kérésziül
i 58 12 logjobban
166 i 3 kő
168 34 vávosok
175 9 Nyilván
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0 9 2 24 audentia
217 32 ét
219 10 Akottatnak






























43 2 9 mémelly







































74 N y o m t a t v á n y  i.
L ap. Sor. H ib a . J  0 b í t á 8.
47 5 azop azon
47 13 nlnts ninls
55 1 mellyet mellyel
57 31 oraleres oratores
62 20 kúptotővel kúptelovel
64 21 hih kik
65 7 látnt látni
8o i 5 memtcl menetel
6ι 27 kivűt kivűl.
8 r 36 Campises Cambises
83 i 4 futlatójóról futtatójáról
84 3i hatála halála
102 7 több több
lo 5 14 Rocca Tarpejo Rocca Tarpeja
116 23 épületeit épületeit
118 7 Megyébon Megyében
118 12 temploma temploma
118 i 5 vegy vagy
126 24 ás és
126 8 55o i 5,5oo
i 3i 4 munlató múlató
i 3i 8 yárosa városa
i 3g 2 kél két
140 13 Tuecalam Tusculum
140 25 üniversitásat Universitással,
»4? 26 híses híres
140 35 Danlea Dantes
141 27 Civlta Civita
142 25 nőm. nem
i46 24 Paola Paolo
147 2 Bajoce Bacocchí
156 29 Calahriaí Calabriai
157 4 töbhiek. többiek
157 11 inagányes magányos
160 38 mondhatják mondhatják
166 27 darahokban darabokban
170 35 tegyverliáz fegyverhaz
184 32 Isodile Isole di
209 19 megyéhez megyében
] o b b í t á s o k 75
A ’ V I .  K  ö t  e  t  b  e  n .
Lap. Sor. H ib a . J  0 b í t á s.
5 21 Egykázi Egyházi
5 27 Koronázla Koronázta
6 7 ogztaKa osztotta
9 28 Mesel Mosel
11 12 roszágnak Országnak
12 i 3 Tsehorságba Tsehországba
ι 5 7 rész része
17 19 Schanenburg Schauenburg
26 28 készüli készült.
27 23 gyagjú gyapjú
27 25 5) 7)
29 35 126,000 12,600
36 37 Rudolstsadti Rudolstadti
37 32 Eleanora Eleonora
38 8 Es Ez
38 18 m gasabb magosabb
3g 5 Intézetet intézetet
46 19 M ecklenburg M ecklenburg
46 26 Renedei Rendei
48 22 Ludwigsllusl Ludwigslust
54 10 Coloniai Coloniai
55 10 tengerhe tengerbe
62 19 é’ Hartn a’ Hartn
62 23 Bzomszééságáb szomszédságuk
66 4 taluban faluban
67 28 kázban házban
68 6 burkns burkus
85 27 vérossal várossal
90 18 patián partjánj
91 i 3 Otterkerg O tterberg
93 36 Jax, Mnrg Járt M urg
98 i 5 vau van
101 1 szölotscgi szülotségi
ló i 2 Rarariának Bavariának
104 38 Austrizi Austria!
108 i 5 hékescg békesség
110 25 mellyeh mellyek
111 t  35 leg jobb leg jobb
m 10 Tsck Tsch
76 N y o m t a t v á n y  i.
Lap. Sor. H ib a . J  0 b í  t ás.
118 5 Oetling octting
118 23 21) 11)
118 29 Tanáfs lfáz T -h áz
118 37 gongyót gyöngyöt
12t i 5 éh és
125 16 abbén abban
129 12 állal által
ι 3ο 8 pertéka portéka
ι 3ι 1 Apaturságí Apáturság is
l 3i 14 ezáp szép
i 3i >4 templommat templommal
l 33 17 egz egy
i 3a 25 gyűjt eméyekkel gyűjteményekkel
i 33 32 1848 1828
i 33 3a Laputzinus Kaputzlnus
134 24 jarassk járások
i 3g i 5 Augusi August
145 i 5 austy auslr.
245 19 ignen igen
145 20 magában magában
145 33 mészeth mészelh
i 4S 3 aka’ akó
A ’ V I I .  K ö t é i b e n .
7 21 jntoti jutott
11 5-6 hebységct hegységet
14 40 gyűjtenényck gyűjtemények
20 i 3 38o 38o házai
22 24 hészítö készüo
23 1 iák Lak
24 3 kázzal házzal
28 36 bázzal házzal
33 18 fonát fonál
40 35 2 - ig 2 - ik
43 26 let. le
43 27 Sz. 3oz az közt
46 18 W eichset Weichsel
52 25 fris Hókba fris Hátiba
57 22 thornt Iborni
Jobbí tások . 77
Lap. Sor. Η i 3) a. J  0 b í t á e.
58 3 gabooával gabonával
(η 3ο Rügeu Rügen
g9 7 ezörokkel szövőkkel
71 19 közclbéen közelében
71 14 174- i . 1742-i.
82 22 Tsászárnak Tsászárnak
88 11 vau van
83 19 széknek! széknek
92 22 a ’ Rajnu a’ Rajna mellett
93 32 Rekhámorral Rézhámorral
101 33 Lachs Sachs
ι ι 3 7 S1 Máríusre M áríusra
Ι ΐ 4 25 Boj erőket Bojcrokat
117 7 Dunáu Dunán
125 25 Clodovacue Clodovaeus
126 12 Aillulf Aistulf
ι 3ι 23 Meg költ Meg holt.
134 24 Slapásai tsapásai
129 26 halál halál
Ι4ι 4 törévnyes iorvényes
ι 47 24 fonlcs fontos
1 külömbozteés külömböítetés
158 8 Uovari Udvari
1Ö9 5 nehi neki
A’ VIII. K ö t e t b e n
10 ι8 116 16
21 37 bővelkedik bővelkedik
21 4ο Meidling és Mödling
26 28 Serént Szerént
34 29 b egységből hegységből
35 22 tojásgombü tojásgombü
39 33 ltüvekni hüvekni
4ι 4 1967-ig 1807-ig
4ι 33 I.akosa Lakása
44 ι 5 látva látva
44 ι8 koperós koporsó
45 5 minden e'lc mindenféle
45 21 hüvekni hüvekni
78 N y o m t a t v á n y  i.
Lap. Sor. H ib a . J 0 b í t á s.
45 35 eszer vehető eszrevehelő
46 35 ozok azok
47 i 5 Collegummal Collegiummal
47 »9 Ollár oltár
49 2 hamv vödörrel hamvvederro
55 3o a’ városban a’ kül városokban
64 24 közt közt
65 Si talajdon tulajdon
67 16 hosznos hasznos
74 10 Toyábbá Továbbá
75 28 iitközetetetl ütközeteit
76 3 i miedenik mindenik
77 3 i felső felső
79 27 2800 1800
79 82 neme néma
88 10 bő kezüscgekrőt- bő kezűségekről
88 23 városaitól városoktól
9° 8 károsndottak károsodottak
95 33 ferege serege
98 2 hozó közé
98 8 Brükl Bríihl
98 21 hert kert
99 36 kázból házból
lO e 28 szemáé szembe
105 20 Neukircheneg Neukirchenlg
I06 10 dombou dombon
114 3o jövsde mekkel jövedelmekkel
116 24 núvelet mívelet
117 33 Ruszlach Ruszbach
121 26 Sieyharti Siegharli
121 33 fejedetmi fejedelmi
124 36 Scbwsigers Schweigers
125 »7 Λη Az
128 38 buzgó zb buzgóbb
I 29 23 hg ha
I30 3i aagyon vagyon
132 23 tökb több
i 33 »4 hoszszáhan hoszszáhan
143 4 felt lett
143 33 faiú falú
»47 17 kegy h e g y
J o b b í t ás ok , 79
Lap. Sor. H ib a . J o b b í t ó
i 47 37 haszonra haszonra
i4S 9 szetéeen ezeléden
ι 5ο 39 duroa durva
isi 11 folgytában folytában
i 53 5 ketsegletob ketsegtetőbb
l 53 32 Pslso Felső
i 63 6 kogy hogy
— 21 templpma temploma
166 29 szpcmpill szempil
175 1 kerületi kerületi
187 29 teuyészet tenyészet.
190 2 Püspöknek Püspök
395 10 Palotája Palotája
397 29 vnnal: vannak
216 ' 24 pusztijjak pusztítják
218 11 as és
224 34 Ao,5oo io ,5oo
___ ____ aJtal által
228 6 kőszigtán sziklán
229 8 Eszper Espern
— 17 Eznek tesznek
23l 3 Szép szép
232 3i Illyria Illyria
342 37 Asrszony Aszszony
244 25 kelyek helyek
247 6 Eszperestség Estpereslscgo
255 9 iartom tartom
____ 14 szokad szakad
258 6 veunek vannak]
____ 20 méltóbhab méltóbbak
— 22 mellgek mellyek
2Γ4 18 Savaoyu Savanyú
277 32 szemnek szemnek
282 38 bajöszasbol hajózásból
289 27 szemléltessenek szemléltess.
290 2 mest most
298 2 hözé közé
3o6 3i szrrér.t szerént
3o8 17 tarmományokh. tartomány
80 N y o m t a t v á n y  ϊ.
A’ XI. K ö t e t b e n .
Lap. Sor. H ib a . J  0 b í t ά s .
7 9 el ej elejbe
ι 5 17 796 680
16 20 Slak tsak
20 35 Halmajságok Hatalmas
22 12 történek történetek
23 39 Tatra Fatra
24 53 Tzdlsokra tsútsokra
— 5 nmigotrol nyúgotról
26 8 ferseg térségek
37 27 kiváll kivált
66 7 egéssében egésségben
68 36 élele étele
8i 12 Zsorgal szorgal
9i 6 Intézendő ' intéz
99 22 larfozik tartozik
113 i 3 Coniractualistae Coniractualistae
118 16 közbetvetetlenűl közbcvetellenűl
119 19 Falatinus Falatinus
122 22 atatta alatta
126 19 mellyek mellynek
231 23 mellet mellett
134 23 terméheny termékeny
14? 26 elendő elegendő
154 35 Féter Péter
— 40 nagyokb nagyobb
155 6 mektkoraságú mekkoraságú
157 11 ezép szép
i 58 8 vyomást nyomást
— i 3 hoifak holtak
— 22 mtnden minden
161 32 Párkáay Párkányi
164 7 Szelka Szálka
165 9 káború háború
166 21 ayönörű gyönyörű
if  7 8 va van
168 7 Várbegyggel Várhegygyei
— 35 tenyésztésbes tenyésztésben
172 )0 yidéki vidéki
173 23 szinte színe
Jobbí t ás ok. 81
Lap. Sor. H ib a . *· J 0 b í t á s.
174 18 tudjuk tokijuk
177 86 űjonan újonnan
182 8 even ezen
184 5 abront abronts
186 10 Atáyk Atyák
*87 26 kép nép
190 32 Unnejcket Ünnepeket
196 14 Lahosai Lakosai
197 26 hordódig hordódik
198 14 4θ,οοο 28,000
199 5i látkatatlan láthatatlan
201 10 szerető szeretete
205 39 kobányavan kőbánya van
— 23 Núgot Nyűgöt
2l 3 ,37 zuzzavar zűrzavar
— 3i éjszaltí éjszaki
2»9 18 sáárjentelc alkalmatos
— 34 Móka olly
3i 8 18 almatos az ólta
— 21 otly i 56o
2 1 9 36 azotfa haszontalanná
222 17 i 36o 1638
225 2 haszotalanná számos
226 7 2638 eáárpentelc
226 7 száos Moha
23o 18 uradalmi uradalmi
238 10 hegysebb hegyesebb
25o 11 1896 1796
— 29 nedvellő kedvellő
253 1 emelkedrck emelkednek
254 39 ezizvel ezivvel
z56 36 ezámtalas számtalan
258 12 Földvrrát Földvárát
265 4 Kcrerkedölí Kereskedők
278 32 ősvo öszve
276 10 makkoltalásra m akkoltatásra
280 3o hildeg hideg
284 3 emzer ember
29Ö , 6 Tapolcsa Tapolcza
2 9 8 33 Protestansobon Protestánsokon
2 9 6 21 vet emegy vetemény
Európa Tekintete ΧΠ. Hotel 0
82 Ny o mt a t v á n y t .
Lap. Sor. H Wj a. J 0 b i t á 6.
3oo 29 cgéssúlelenítik egésségtelenitlk
3o3 3i Szolmok Szolnok
3 o4 19 *oidók Zsidók
3o7 17 Puda Buda
819 26 Borog Dorog
— — 134 5, i 34
323 12 talkozik találkozik
223 3o személick személyei'
331 24 piasza piatza
334 i 3 ialukban falukban
337 4 Iah lak
— 8 Rép-part Róv-parí
— 21 odó 0 da
— 26 nezo nevű
343 8 Póspóki Püspöki
35i 8, és 27 Szakaz. Szakasz
353 4 Püspöki Éra oki
— 5 egyesült nem egyesül!
534 33 fövény föveny
357 8 sok 9Ó
367 5 fekszék fekszik
3 ö9 3 Ú3 ez
372 1 számlálhatni számlálhatni
— 3 tudni lenni
882 6 Ergóly Erdély
391 19 Univcrsílás A k a d é m i a
392 26 VÖVOS város
3p6 36 tellvcs tellycs
398 36 lag leg
4OO 28 tartnzó tartozó
4 ° 4 i 5 helysek h e l y s é g
A ’ X .  K 0  t c  t b  c n .
3 3o Feodoisálól Feod-lol
l6 i 3 miltomn.il trilliómnál
t 6 10 6Ölle
23 0 szegányel; szegények
24 29 Hievvi: 976 cic. Kiew. 3o,ooo
*5 14 Futtatva Pullavv.t
l’ > 26 Konät-gvod, Jvonsígrod
Jobbí tások, 83





















102 17 ki hordalik
109 21 toznak
110 10 Fzen
















26 '20 gy altra









































Lap, Sor. Hi ba, J 0 b í t á 1
28 3 közég közép
29 12 Chinánah Chinának
32 23 Fzeket Ezeket
33 27 táblelják táplálják '
34 9 Furopaba Európába
35 24 Fzcn Ezen
37 ι3 kásonló hasonló
— 20 czábad szabad
38 8 azoba azokba
— 26 szétöl széltől
39 18 tortának tartanak
4o 4 Oszszály Osztály
41 21 közi közt
44 16 asztva osztva
— 3o hívül kivűl
45 7 tovak is lovak iá
46 9 Tsászár:tól Tsászártól
— 27 hoszazú hoszszü
47 29 Jelcsnbb Jelesebb
48 32 majk majd
— 38 Morokkóhoz Marokkóhoz
49 ut urddalmak uradalmak
5ι i5 Nigitia Nigritzia
52 29 nagy vagy
53 23 A1 Guinémak Guinénah
62 5 pertékák portékák
72 16 bözával búzával
77 3-4 tenyer tenger
78 11 vdv rév
— 33 terebogár tserebogár
— ut Koyal Royal
80 25 Vezúela Venezuela
81 24 Afrikainaknál Afrikaiaknál
— 33 tolyik folyik
65 6 Bio Rio
87 28 Ilheos Rheos
68 3i Sok Fok
— 33 folyók folyók
89 2 téjjckain tájjékain
94 26 marka marha
